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ABSTRAK 
 
Lisnawati Prima Ningsih. 2018.Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Akhlak 
Siswa Kelas VIII Di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. Program 
Studi Pendidikan Agama Islam. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN 
Surakarta. 
Pembimbing : Suyatman, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci : Lingkungan Sekolah, Akhlak Siswa 
 
Masalah dalam penelitin ini adalahminimnya kesadaran siswa terhadap 
lingkungan sekolah baik luar maupun dalam di MTsN Surakarta II. Penelitian ini 
bertujuan untuk 1) mengetahui lingkungan sekolah di MTsN Surakarta II, 2) 
mengetahui akhlak siswa kelas VIII, 3) mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018, 4) 
mengetahui seberapa besar sumbangan lingkungan sekolah terhadap akhlak siswa 
kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II sebanyak 290 
siswa. Sampel penelitian sebanyak 158 siswa. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah teknik Proporsional Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Uji coba instrumen  validitas 
menggunakan teknik validitas konstruk. Sedangkan reliabilitas menggunakan 
teknik reliabilitas koefisen alpha. Pengujian hipotesis menggunakan korelasi 
pearson product momentdan derterminasi, sebelum dilakukan uji analisis maka 
dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan cara Chi Kuadrat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Lingkungan sekolah di MTsN 
Surakarta II sangat luas. Lingkungan madrasah tersebut terletak di perkotaan, 
yang berdekatan juga dengan salah satu sekolah negeri di Surakarta. Terdapat 
lebih dari 600 siswa di sekolah tersebut serta staff-staff yang bertanggung jawab. 
Sekolah tersebut sangat disiplin serta guru BK yang berperan aktif dalam 
menerapkan tata tertib terhadap siswa. Kemudian WAKA kurikulum berserta 
tenaga pengajar yang memberikan waktu serta metode belajar yang sangat 
membantu siswa dalam proses belajar. Fasilitas di MTsN Surakarta II juga sangat 
bagus, sehingga siswa dapat memanfaatkannnya dengan sebaik mungkin. 2) 
Akhlak siswa di MTsN Surakarta II sudah cukup baik berdasarkan hasil penelitian 
dan wawancara terhadap guru akidah akhlak. Setiap tingkah laku maupun 
perbuatan yang ada di sekolah tersebut selalu dipantau oleh pihak-pihak sekolah. 
Adanya tata tertib dan guru BK yang selalu berperan penting dalam kedisiplinan 
siswa sehigga terbentuknya akhlak siswa sesuai visi misi di sekolah tersebut. 3) 
Terdapat pengaruh signifikasi lingkungan sekolah terhadap akhlak siswa kelas 
VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018.  Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil uji hipotesis rhitung> rtabel, dengan hasil 0,799 > 0,312. 4) Besarnya angka 
koefisien determinasi (R Square) 0,639 sama dengan 63,9%. Angka tersebut 
mengandung arti bahwa besar sumbangan lingkungan sekolah terhadap akhlak 
siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018 sebesar 63,9%.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, dan 
akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam merupakan oriental yang harus 
dipegang oleh setiap muslim. Akhlak ialah ukuran kemanusiaan yang 
hakiki dan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan 
untuk membedakan antara hewan dan manusia terletak pada akhlaknya. 
Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan, kelebihannya 
manusia hanya pandai berkata-kata (Mas’ud, 2012: 7 ). Akhlak menurut 
Yunus dalam buku Pengantar Studi Akhlak (Asmaran, 2002: 1) 
bahwasanya: 
اةيبدلا ناسنلاا تافص يه قلاخ لا ا 
 
“Akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik” 
Pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 
yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 
ada padanya. Akhlak yang baik akan menitikberatkan timbangan kebaikan 
seseorang pada hari kiamat, menurut keterangan Abdulloh Ibnu Umar, 
orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah saw 
pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Pada zaman 
sekarang, akhlak yang baik sangat sulit untuk diterapkan sehingga 
terjadinya krisis akhlak. Krisis akhlak terjadi karena sebagian besar orang 
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tidak mau lagi mengindahkan tuntunan agama, yang secara normative 
mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik, meninggalkan 
perbuatan-perbuatan maksiat.  
Kemerosotan akhlak terjadi akibat dari dampak negative dari 
kemajuan teknologi dan globalisasi. Kemajuan teknologi dan derasnya 
arus globalisasi menimbulkan dampak negatif dikarenakan tidak 
diimbangi dan diiringi keimanan. Berbagai fenomena nasional 
menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan terkait dengan akhlak 
generasi bangsa. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa 
anomali akhlak tersebut tidak sedikit yang tejadi di dalam lingkungan 
pendidikan itu sendiri, bahkan dilakukan oleh pelaku pendidikan. 
Fenomena yang mengkhawatirkan tersebut diantaranya bisa kita 
simak dari berita yang dipublikasikan berbagai media seringkali membuat 
kita miris mendengarnya. Fenomena tersebut antara lain perkelahian antar 
siswa, pergaulan bebas, siswa terlibat kasus narkoba, remaja usia sekolah 
yang melakukan perbuatan amoral, kebut-kebutan di jalanan yang 
dilakukan remaja usia sekolah, menjamurnya geng motor yang 
beranggotakan remaja usia sekolah, serta peserta didik yang bermain di 
pusat perbelanjaan pada saat jam pelajaran. 
(http://www.liputan6.com/tag/kenakalan-remaja, diakses 20 januari 2018) 
Begitu kuatnya pengaruh pergaulan di kalangan remaja di dalam Alquran 
kita diperintahkan untuk memillih teman yang bertaqwa supaya bisa 
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memberikan pengaruh yang positif. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 
Alquran berikut ini :   
  
    
   
 
“Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh 
bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakw”. (QS. Zukhruf 
Ayat:67:43) (Departemen Agama RI, 2007: 494). 
 Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan adanya pengaruh negatif 
dari teman sebaya terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Bagi 
sebagian remaja, ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya, menyebabkan 
munculnya perasaan kesepian atau permusuhan. Di samping itu, penolakan 
oleh teman sebaya dihubungkan dengan kesehatan mental dan problem 
kejahatan. Namun sebaliknya jika remaja bergaul dengan anak yang 
mempunyai akidah yang kuat dan bertaqwa, maka mereka bisa terhindar 
dari permusuhan dan bahaya kejahatan. 
 Indikator lain yang menunjukkan adanya gejala melorotnya akhlak 
generasi bangsa bisa dilihat dari sopan santun siswa yang kini sudah mulai 
memudar, di antaranya bisa kita lihat dari cara berbicara sesama mereka, 
perilakunya terhadap guru dan orang tua, baik di sekolah maupun di 
lingkungan masyarakat, kata-kata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan 
oleh anak seusianya seringkali terlontar. Sikap ramah terhadap guru ketika 
bertemu dan penuh hormat terhadap orangtua pun tampaknya sudah 
menjadi sesuatu yang sulit ditemukan di kalangan anak usia sekolah ini. 
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Anak-anak usia sekolah seringkali menggunakan bahasa yang jauh dari 
tatanan nilai budaya masyarakat. Bahasa yang kerap digunakan tidak lagi 
menjadi ciri dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan kelemah 
lembutan.  
 Melihat banyaknya masalah yang berkaitan dengan kemerosotan 
akhlak, maka lembaga-lembaga pendidikanlah yang harus berperan aktif 
untuk mengatasai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan 
generasi penerus bangsa yang tidak bermoral, serta mencetak peserta didik 
yang berakhlakul karimah sesuai dengan misi pendidikan nasional yang 
tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Sudah jelas dirumuskan bahwa tujuan pendidikan 
kita adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta betanggungjawab (Hafid, 
2013: 180). 
 Setiap orangtua atau pun guru mengharapkan anak didiknya 
mempunyai pola pergaulan yang sehat dan baik, karena pergaulan yang 
sehat dan baik bisa mengarahkan anak dan remaja pada perilaku yang baik 
dan membentuk akhlakul karimah. Begitu juga halnya dengan lingkungan 
sekolah yang ada di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Surakarta II  
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sangat berpengaruh terhadap akhlak peserta didik. Sesuai dengan visi 
Madrasah yakni terwujudnya generasi Islam yang beriman, bertakwa, 
berilmu amaliyah, berakhlakul karimah dan unggulan dalam berprestasi, 
maka pihak sekolah sangat memperhatikan lingkungan sekolah yang 
mencakup kurikulumnya, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa 
dengan siswa, bahkan prasarana serta sarana yang berpengaruh terhadap 
akhlak siswa.  
 Menurut salah satu tenaga pengajar atau guru mata pelajaran 
Akidah Akhlak (Bapak Fajaruddin, 23 Januari 2018) lingkungan sekolah 
sangat berpengaruh dengan perilaku siswa. Karena sekolah merupakan 
faktor kedua setelah lingkungan keluarga dalam pembentukan akhlak 
siswa. Lingkungan sekolah yang dimaksud disini adalah semua yang 
berada disekolah maupun diluar sekolah sangat mempunyai peran penting 
terhadap akhlak siswa. Lingkungan sekolah yang mempengaruhi akhlak 
berupa bagaimana kepala sekolah meningkatkan kualitas sekolah, 
bagaimana guru menjadi suri tauladan yang baik untuk siswanya, 
bagaimana metode mengajar yang dapat berpengaruh terhadap akhlak 
siswa, serta yang paling utama adalah pergaulan teman sebayanya yang 
sangat berperan penting terhadap akhlak siswa. Sedangkan diluar sekolah 
berupa bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, misal 
sekolah tetangga karena sekolah MTsN ini dekat dengan SMP 24 
Surakarta, serta bagaimana lingkungan keluarga siswa tersebut.  
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 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Akhlak Siswa 
Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II Tahun Ajaran 
2017/2018”. 
B. Identifkasi Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
permasalahan yang dapat didentifikasikan sebagai berikut: 
1. Masih terdapat siswa yang kurang tepat dalam bergaul dengan 
temannya. 
2. Peran guru yang menjadi suri tauladan siswa belum cukup baik. 
3. Minimnya kesadaran siswa untuk berakhlak mulia kepada guru, 
sehingga masih ada siswa yang bersikap kasar dan tidak sopan kepada 
guru. 
4. Sekolah yang belum menyediakan waktu untuk melaksanakan proses 
pembinaan akhlak siswa. 
5. Terdapat beberapa siswa yang kurang disiplin dalam menaati tata tertib 
sekolah. 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah, agar tidak meluas permasalahan 
yang akan dibahas maka penulis hanya membatasi permasalahannya 
adalah lingkungan sekolah yang meliputi hubungan teman, hubungan guru 
serta sarana prasarana yang berpengaruh terhadap akhlak siswa. 
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D. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka 
peneliti perlu melakukan perumusan masalah berupa: 
1. Bagaimanakah lingkungan sekolah siswa kelas VIII di MTsN 
Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018? 
2. Bagaimanakah akhlak peserta siswa VIII di MTsN Surakarta II Tahun 
Ajaran 2017/2018? 
3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sekolah dengan akhlak siswa 
kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018? 
4. Seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah dengan akhlak siswa 
kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018?\ 
E. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui: 
1. Lingkungan sekolah siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
2. Akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 
2017/2018. 
3. Pengaruh lingkungan sekolah dengan akhlak siswa kelas VIII di MTsN 
Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. 
4. Seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah dengan akhlak siswa 
kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. 
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F. Manfaat Penelitian 
 Suatu penelitian apa dan bagaimana benttuknya diharapkan 
mempunyai manfaat tertentu. Penelitian ini diharapkan memberikan 
manfaat bagi pribadi, organisasi yang bersangkutan maupun bagi 
masyarakat luar. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai dasar pemikiran yang dapat dijadikn sebagai pijakan untuk 
penelitian yang akan datang dalam rangka untuk penulisan skripsi. 
b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khusunya bagi penulis dan 
pembaca pada umumnya tentang pengaruh lingkungan sekolah 
dengan akhlak siswa. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfat sebagai data untuk 
kegiatan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa, sebaiknya mendalami tentang ilmu agama Islam dan 
memahami lingkungan sekolah yang baik itu seperti apa karena 
sangat berpengaruh terhadap perilakunya. 
b. Bagi orangtua, dapat menjadi pedoman untuk bisa memantau dan 
memberikan contoh perilaku yang baik dalam lingkungan keluarga. 
c. Bagi guru, dapat mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap perilaku siswa, sehingga guru lebih memberikan perhatian 
serta menjadi suri tauladan yang baik untuk siswanya.  
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BAB II 
Landasan Teori 
A. Kajian Teori 
1. Lingkungan Sekolah 
a. Pengertian Lingkungan  
Menurut Supardi (2003: 2) menyimpulkan bahwa 
“Lingkungan adalah semua benda hidup dan mati serta seluruh 
kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati”. Lingkungan 
adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia 
dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia 
berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan 
manusia dan jasad hidup lainnya (Munib, 2011: 76). Berdasarkan 
pengertian lingkungan dari dua ahli tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 
manusia baik benda hidup maupun benda mati, seluruh kondisi 
yang mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan kehidupan 
manusia serta mahluk hidup lainnya.  
b. Pengertian Sekolah  
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 
sistematis melaksanakan program bimbingan, mengajar, dan  
latihan dalam  rangka membantu siswa agar mampu  
mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, 
spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial (Yusuf, 2001: 54).  
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Sedangkan menurut Sabdulloh (2010: 196) Sekolah merupakan 
lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan 
dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus 
berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan 
formal dan sekolah adalah lembaga khusus, suatu wahana, suatu 
tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya 
terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. 
Menurut Dalyono (2009: 59) keadaan sekolah tempat turut 
mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar, kualitas guru, metode 
mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, 
keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah, dan sebagainya, 
semua ini turut mempengaruhi keberhasilan anak. Sekolah sebagai 
tempat belajar bagi seorang siswa dan teman-temannya untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya dimana pelaksanaan 
kegiatan belajar dilaksanakan secara formal. Sedangkan menurut 
Suryabrata (2006: 233) lingkungan sekolah seperti para guru, staf 
administrasi dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi 
semangat belajar siswa. Para guru yang menunjukkan sikap dan 
perilaku yang simpatik, misalnya rajin membaca dan berdiskusi 
dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar 
siswa. Teman-teman yang rajin belajar dapat mendorong seorang 
siswa untuk lebih semangat dalam kegiatan belajarnya. 
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Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang pengertian 
sekolah dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan lingkungan 
pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan 
dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan 
berkesinambungan sehingga disebut pendidikan formal, dikatakan 
formal karena disekolah terlaksana serangkaian kegiatan terencana 
dan terorganisasi, termasuk kegiatan dalam rangka proses belajar-
mengajar di kelas. Letak gedung sekolah harus memenuhi syarat-
syarat seperti tidak terlalu dekat dengan kebisingan/ jalan ramai 
dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ilmu kesehatan 
sekolah. Selain itu sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan serta membantu 
mengembangkan segala potensinya. 
c. Pengertian Lingkungan Sekolah 
Menurut Sukmadinata (2009: 164), ”Lingkungan sekolah 
memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para 
siswanya”.  Menurut Tu’u (2004: 1) dalam buku Peran disiplin 
pada perilaku dan prestasi siswa, “Lingkungan sekolah dipahami 
sebagai lembaga pendidikan formal, dimana ditempat inilah 
kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan 
diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik”. 
Menurut Sukmadinata (2004: 164), lingkungan sekolah 
meliputi:  
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1) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, 
sumber-sumber belajar dan media belajar , 
2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-
temannya, guru- gurunya, keluarga, dan staf sekolah yang lain, 
3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstra 
kulikuler.  
Menurut Syah (2003: 152) menggolongkan lingkungan 
sekolah menjadi dua, yaitu: Lingkungan Sosial dan Lingkungan 
Nonsosial. Lingkungan sekolah siswa tersebut dapat di uraikan 
sebagai berikut: 
1) Lingkungan Sosial 
Lingkungan sekolah yang termasuk dalam lingkungan sosial 
adalah seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan maupun 
teman-teman sekelas, semuanya berkaitan dengan semangat 
belajar siswa. Para guru yang dapat menunjukan sikap dan 
perilaku yang baik dan juga dapat memperlihatkan teladan 
yang baik khususnya dalam hal belajar seperti misalnya rajin 
membaca. Hal tersebut dapat memberikan motivasi yang positif 
bagi belajar siswa. Demikian halnya apabila teman-teman 
disekolah mempunyai sikap dan perilaku yang baik serta 
memiliki semacam etos belajar yang baik seperti misalnya 
belajar akan berpengaruh positif terhadap belajar siswa. 
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2) Lingkungan Nonsosial  
Lingkungan nonsosial yang berkaitan dengan belajarnya di 
antaranya adalah gedung sekolah dan letaknya, alat-alat belajar, 
keadaan cuaca dan waktu belajar siswa dan juga mass media. 
Untuk menyelenggarakan pendidikan disekolah, gedung 
merupakan prasyarat paling utama yang harus dipenuhi oleh 
sekolah harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
siswa. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk belajar 
bersama teman-temannya secara terarah guna menerima transfer 
pengetahuan dari guru yang di dalamnya mencakup keadaan 
sekitar suasana sekolah, hubungan siswa dengan dan teman-
temannya, hubungan siswa dengan guru dan dengan staf sekolah, 
kualitas guru dan metode mengajarnya, keadaan gedung, 
masyarakat sekolah, tata tertib, fasilitas-fasilitas sekolah, dan 
sarana prasarana sekolah.  
d. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah  
Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang 
mempengaruhi proses sosialisasi dan fungsi mewariskan 
kebudayaan masyarakat kepada anak. Sekolah merupakan salah 
satu sistem sosial yang mempunyai organisasi dan pola relasi sosial 
diantara para anggotanya. 
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Menurut Hasbulloh (2013: 46) menyatakan bahwa 
kebudayaan sekolah mempunyai beberapa unsur penting, yaitu: 1) 
Letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah; 2) Kurikulum 
sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang 
menjadi program keseluruhan pendidikan; 3) Pribadi-pribadi yang 
merupakan warga sekolah yan terdiri atas siswa, guru,kepala 
sekolah dan tenaga administrasi; 4) Nilai-nilai norma, sistem 
peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. 
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Sekolah 
Slameto (2003: 64) faktor sekolah yang mempengaruhi 
lingkungan sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, 
hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, 
disiplin sekolah, alat pelajaran dan waktu sekolah, standart 
pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 
Penelitian ini yang menjadi indikator dari faktor yang 
mempengaruhi lingkungan sekolah adalah sebagaimana dibawah 
ini. 
1) Hubungan Siswa dengan Guru 
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. 
proses tersebut dipengaruhi oleh hubungan yang ada dalam 
proses itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh 
hubungannya dengan gurunya. Di dalam hubungan guru 
dengan siswa yang baik, maka akan berusaha mempelajari 
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mata pelajaran yang diberikannya dengan baik, hal tersebut 
juga sebaliknya. Jika siswa membenci gurunya maka ia segan 
mempelajari mata pelajaran yang diberikannya. Seorang pelajar 
juga harus bersikap rendah hati pada ilmu dan guru (Nata, 
2001:102). 
2) Hubungan Siswa dengan Siswa  
Siswa yang memilki sifat atau tingkah laku yang kurang 
menyenangkan akan diasingkan dari kelompoknya. Akibatnya 
anak akan menjadi malas untuk masuk sekolah karena 
disekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan 
dari teman-temannya. Jika hal ini terjadi, segeralah siswa 
diberikan layanan bimbingan dan penyuluhan agar ia dapat 
diterima kembali di kelompoknya. 
3) Metode Mengajar 
Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus 
dilalui di dalam mengajar. Metode guru mengajar yang kurang 
baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula, 
misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai 
bahan pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak 
jelas atau sikap guru terhadap siswa dan atau terhadap 
pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang 
terhadap guru dan pelajarannya. Akibatnya siswa malas untuk 
belajar. Diharapkan guru jangan terlalu banyak memberikan 
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tugas yang harus dikerjakan dirumah, sehingga anak tidak 
mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. Selain itu 
guru juga perlu mencoba metode-metode yang baru, yang dapat 
membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan 
meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 
4) Disiplin Sekolah 
Kedisiplan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan 
siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan 
sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dan 
melakukan tata tertib, kedisiplinan pengawai/karyawan dalam 
pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, 
gedung sekolah, halaman dan lain-lain, dan disiplin Kepala 
Sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya, 
karena dapat memberi pengaruh yang positif terhadap 
belajarnya. 
5) Fasilitas Sekolah  
Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar 
siswa, karena alat pelajran yang dipakai oleh guru pada waktu 
mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang 
diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan 
memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 
kepada siswa. jika siswa sudah menerima pelajaran dan 
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menguasainya, maka pelajarannya akan menjadi lebih biat dan 
lebih maju.  
Kenyataannya saat ini yang masuk sekolah, maka 
memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar siswa 
dengan jumlah siswa yang besar pula, seperti buku-buku 
diperpustakaan, laboratorium atau media-media lain. 
Kebanyakan sekolah masih kurang memiliki media dalam 
jumlah maupun kualitasnya.  
6) Waktu Sekolah  
Waktu yang baik untuk sekolah adalah pada pagi hari 
dimana pikiran masih segar, jasmani dan kondisi yang baik 
sehingga siswa akan mudah berkonsentrasi pada pelajaran.  
7) Keadaan Gedung 
Gedung sekolah dapat mendukung proses belajar siswa 
disekolah, terlebih lagi jumlah siswa yang cukup banyak yang 
memilki beragam karakteristik menuntut adanya suasana 
sekolah yang dapat membantu proses belajar mereka. Jumlah 
siswa yang banyak serta berfariasi berkarakteristik mereka 
masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus 
memadai didalam setiap kelas. Keadaan sekolah pada 
umumnya dan kelas pada khususnya yang terlihat rapi akan 
membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk belajar. 
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2. Akhlak  
a. Pengertian Akhlak  
Menurut etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk 
masdar (infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan yang 
memiliki arti perangai (as-sajiyah); kelakuan, tabi’at, atau watak 
dasar (ath-thabi’ah); kebiasaan atau kelaziman (al-‘adat); 
peradaban yang baik (al-muru’ah); dan agama (ad-din) (Syafri, 
2012: 72). Selain itu, dalam buku Filsafat Pendidikan Islam 
(Assegaf 2011: 42) Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan 
akhlak sebagai sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi 
antara kecenderungan pada sisi yang baik dan sisi yang buruk. 
Sedangkan Menurut Asmaran (2002: 1), akhlak adalah sifat-sifat 
yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan 
selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, 
disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak 
yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Kemudian dalam buku 
Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah (Subur, 2015: 65) Ibnu 
Maskawaih (941-1030 M) menjelaskan bahwa akhlak adalah 
keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang melalui pertimbangan pikiran terlebih 
dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat 
asalnya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-
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ulang. Jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 
pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, 
akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara 
spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Bahwa 
tingkah laku tersebut bentuk dari kepribadian seseorang tanpa 
dibuat-buat atau spontan atau tanpa ada dorongan dari luar. 
Keadaan ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari tabiat 
asalnya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-
ulang. Jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 
pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus. 
b. Dasar Hukum Akhlak 
Dasar hukum akhlak atau sumber akhlak adalah yang 
menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. 
Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah 
Alquran dan Assunah, bukan akal pikiran atau pandangan 
masyarakat. Kemudian di dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu 
dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena 
Syara’ (Alquran dan Assunah) menilainya demikian. (Ilyas, 2014: 
4). Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Qalam ayat 4, 
diantaranya sebagai berikut: 
    
 
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Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 
pekerti yang agung” (Kementrian Agama RI, 2010: 564). 
Pujian Allah ini bersifat individual dan khusus hanya 
diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. karena kemuliaan 
akhlaknya. Penggunaan istilah khulukun ‘adhim menunjukkan 
keagungan dan keanggunan moralitas rasul, yang dalam hal ini 
adalah Nabi Muhammad SAW. dengan lebih tegas Allah pun 
memberikan penjelasan secara transparan bahwa akhlak Rasulullah 
sangat layak untuk dijadikan suri tauladan sebagai uswah hasanah 
bagi umatnya melalui firman Allah SWT. dalam Alquran surah Al-
Ahzab ayat 21 berikut ini: 
    
   
   
  
  
   
  
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah” (Kementrian Agama RI, 
2010: 420). 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
dasar hukum dapat diartikan sebagai dalil atau sumber hukum. 
Dasar hukum yang utama adalah berasal dari Alquran dan 
Assunah. Dasar hukum akhlak terdapat pada surah Al-Ahzab: 21 
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yang menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. yang 
pantas untuk dijadikan suri tauladan bagi umatnya. Demikian, 
segala bentuk perilaku manusia yang menyatakan dirinya Muslim 
hendaklah dapat merealisasikan sumber tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari (Hawi, 2014: 100) 
c. Macam-Macam Akhlak 
Secara garis besar akhlak itu terbagi menjadi dua macam, 
antara keduanya bertolak belakang efeknya bagi kehidupan 
manusia. Akhak tersebut adalah (Hawi, 2014: 101): 
1) Akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, 
2) Akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. 
Menurut Ya’qub (1993: 95) di dalam buku Kompetensi Guru 
Pendidikan Agama Islam (Hawi, 2014:101) mendefinisikan akhlak 
mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji (yang baik) yang 
biasa juga dinamakan “fadlilah” (kebaikan). Akhlak yang baik 
dilahirkan oleh sifat-sifat kebaikan dimana selalu identik dengan 
keimanan. Jadi akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yang 
terpuji, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan akal 
pikiran yang sehat yang harus dianut dan dimiliki oleh setiap 
orang. Adapun yang tergolong akhlak mahmudah diantaranya 
adalah: 
1) Setia (al-amanah) 
2) Pemaaf (al-afwu) 
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3) Benar (ash-shiddiq) 
4) Menepati janji (al-wafa) 
5) Adil (al-adl) 
6) Sabar (as-shabaru) 
7) Tolong-menolong (at-ta’awun) 
Menurut Ya’qub (1993: 95) di dalam buku Kompetensi Guru 
Pendidikan Agama Islam (Hawi, 2014:101) mendefinisikan akhlak 
mazmumah adalah yang berarti tingkah laku yang tercela atau 
akhlak yang jahat (qobihah). Akhlak mazmumah dilahirkan oleh 
sifat-sifat mazmumah yang selalu identik dengan kemunafikan. 
Jadi akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk dan tercela serta 
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adapun yang tergolong 
akhlak mazmumah diantaranya adalah: 
1) Sombong 
2) Dengki 
3) Dendam 
4) Mengadu domba 
5) Mengumpat 
6) Riya’ 
7) Khianat. 
d. Ruang Lingkup Akhlak  
Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah 
laku manusia. Karena itu, selain dengan akidah, akhlak tidak dapat 
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dipisahkan dengan syariah. Karena syariah mencakup segala aspek 
kehidupan manusia, maka ruang lingkup akhlak pun dalam islam 
meliputi segala aktifitas aspek kehidupan manusia. Sebagaimana 
yang di kemukakan Azmi (2006: 63), ruang lingkup akhlak yaitu 
sebagai berikut:  
1) Akhlak Terhadap Allah  
Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 
perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 
makhluk kepada Tuhan sebagai khalik. Titik tolak akhlak 
kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada 
Tuhan melainkan Allah. Keyakinan tentang keEsaan Allah 
antara lain seperti bahwa perbuatan-Nya Esa, sehingga 
perbuatannya tidak boleh disamakan dengan perbuatan 
manusia, walaupun penamaannya sama. Penjelasan tersebut, 
cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah dan 
kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang 
sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan, yaitu 
antara lain: 
a) Iman yaitu percaya adanya Allah. 
b) Ihsan yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama 
manusia dimanapun manusia berada.  
c) Takwa yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi 
manusia. 
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d) Ikhlas yaitu kesadaran bahwa tingkah laku dan perbuatan 
manusia semata-mata demi mengharap keridhaan Allah.  
e) Syukur yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas segala 
nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada manusia.   
f) Sabar yaitu sikap tabah dalam menghadapi rintangan dalam 
kehidupan. 
2) Akhlak terhadap Rasulullah  
Akhlak terhadap Rasulullah SAW. dapat diwujudkan 
dalam bentuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan 
meninggalkan apa yang dilarangnya, mengikuti sunah-
sunnahnya, menjadikan Rosul sebagai idola, dan menjadikan 
suri tauladan dalam hidup dan kehidupan.  
3) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 
Penjelasan dalam alquran banyak dijelaskan tentang 
akhlak terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal 
tersebut, bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-
hal negatif. Akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 
dua yaitu akhlak terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. 
Akhlak terhadap orang lain meliputi: 
a) Akhlak terhadap Orang Tua  
Seorang muslim berkeyakinan terhadap hak dan 
kewajiban menghormati, mentaati, dan berbuat baik 
terhadap kedua orang tua yang bukan hanya karena 
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keduanya merupakan faktor penyebab keberadaannya atau 
keduanya telah lebih dahulu berbuat kebajikan kepadanya 
sehingga dia wajib membalas budi yang setara dengan 
mereka. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan 
ucapan dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam 
bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan 
mencintai mereka sebagai bentuk terima kasih dengan cara 
bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, 
meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah 
tua dan tidak mampu lagi berusaha.  
b) Akhlak terhadap Keluarga  
Akhlak dalam keluarga terdiri dari kewajiban timbal 
balik orang tua dan anak, kewajiban suami istri dan 
kewajiban terhadap karib kerabat (Ilyas, 2014: 5). Akhlak 
terhadap keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk saling 
membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kahidupan 
keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh 
hak, berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak 
dengan kasih sayang, memelihara hubungan silaturrahmi 
dan melanjutkan silaturrahmi yang dibina orang tua yang 
telah meninggal dunia.  
c) Akhlak terhadap Tetangga 
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Akhlak terhadap tetangga dapat diwujudkan dalam 
bentuk saling mengunjungi, saling membantu di waktu 
senang lebih-lebih di waktu susah, saling beri memberi, 
saling hormat menghormati, saling menghindari 
pertengkaran dan permusuhan.  
d) Akhlak terhadap Masyarakat 
Akhlak terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam 
bentuk memuliakan tamu, menghormati nilai, dan norma 
yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam 
melakukan kebajikan dan taqwa, menganjurkan anggota 
masyarakat dan diri sendiri berbuat baik dan mencegah 
perbuatan keji dan mungkar, memberi makan fakir miskin, 
dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya, 
bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan 
bersama, mentaati putusan yang telah diambil, menepati 
janji. 
4) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 
Khozin (2013: 242) mengatakan wujud dari akhlak 
terhadap diri sendiri antara lain: memelihara kesucian diri, 
menutup aurat, jujur dalam perbuatan dan perkataan, ikhlas, 
sabar, rendah hati, malu, tidak melakukan perbuatan jahat, 
menjauhi dengki, menjauhi dendam, berlaku adil terhadap 
orang lain, dan menjauhi segala perbuatan sia-sia.  
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5) Akhlak Terhadap Lingkungan Sekitar  
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar 
manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-
benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan 
Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia 
sebagai khalifah. Tumbuh-tumbuhan, binatang dan benda-
benda tak bernyawa semuanya diciptakan Allah swt.dan 
menjadi milik-Nya, serta semua memiliki ketergantungan 
kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim 
menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus 
diperlakukan secara wajar dan baik.   
Menurut Nata (2012: 149), ruang lingkup akhlak islami 
adalah sama dengan ruang lingkup ajaran islam itu sendiri, 
khusunya yang berkaitan dengan pola hubungan. Ruang lingkup 
akhlak islami yaitu sebagai berikut:  
1) Akhlak Terhadap Allah 
Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 
perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 
makhluk, kepada tuhan sebagai khalik. Sekurang-kurangnya 
ada empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada 
Allah. Pertama, karena Allah SWT. yang telah menciptakan 
manusia. Dia menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan 
ke luar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Kedua, 
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karena Allah SWT. yang telah memberikan perlengkapan panca 
indera, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati 
sanubari, disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna 
kepada manusia. Ketiga, karena Allah SWT. yang telah 
menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi 
kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang 
berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan 
sebagainya. Keempat, Allah SWT. yang telah memuliakan 
manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan 
dan lautan. 
2) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 
Banyak sekali rincian yang dikemukakan Alquran 
berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk 
mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan 
melakukan hal-hal negatif, melainkan juga sampai kepada 
menyakiti hati orang lain. Akhlak terhadap sesama manusia 
meliputi: akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada ibu bapak 
dan akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap sesama manusia 
ini adalah akhlak terhadap teman pergaulan. Seseorang harus 
menjaga perilakunya sesuai ajaran islam karena islam telah 
mengatur pergaulan tersebut dari semua sisi kehidupan 
manusia.  
3) Akhlak Terhadap Lingkungan  
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Pengertian lingkungan disini adalah segala sesuatu 
yang disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 
maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak 
yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari 
fungsi manusia sebagai khalifah. Ke-khakifahan 
mengandung arti kelestarian lingkungan hidup, menjaga 
dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati, untuk 
kepentingan manusia dan makhluk lainnya, sayang pada 
sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal 
mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. 
Penjelasan mengenai ruang lingkup akhlak diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa manusia dituntut untuk berakhlakul 
karimah kepada Allah SWT karena Allah yang menciptakan 
manusia yang telah memberi banyak nikmat dan manusia patut 
bersyukur. Akhlak terhadap sesama manusia juga sangat 
diutamakan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 
Berakhlak terhadap diri sendiri juga sangat penting, menghindari 
diri dari perbuatan merugikan akan membawa seseorang menuju 
jalan kebenaran.  
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak  
Menurut Nata (2012: 166), untuk menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan 
pendidikan pada umumnya terdapat tiga aliran, yaitu: 
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1) Aliran Nativisme  
Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah 
faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa 
kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah 
memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, 
maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran 
ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada 
dalam diri manusia, dan hal ini kelihatannya erat kaitannya 
dengan pendapat aliran intuisisme dalam penentuan baik dan 
buruk sebagaimana telah diuraikan diatas. Aliran ini tampak 
kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan 
pembinaan dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, yang 
termasuk dalam aliran nativisme yaitu naluri (insting) dan 
motivasi didalam diri seseorang. 
2) Aliran Empirisme  
Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah 
faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan 
dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan 
pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah 
anak itu. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada 
peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. 
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Berdasarkan hal tersebut, yang termasuk dalam aliran 
empirisme yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, 
lingkungan masyarakat sebagai tempat untuk seseorang 
beradaptasi. 
3) Aliran Konvergensi 
Menurut aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan 
akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si 
anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan 
yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam 
lingkungan sosial.  
  Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
akhlak peserta didik, dapat disimpulkan bahwa aliran konvergensi 
adalah faktor utama yang yang menetukan akhlak peserta didik 
karena dalam aliran konvergensi inilah yang dapat menetukan 
perilaku anak untuk beradaptasi dalam lingkungan sekolah maupun 
lingkungan masyarakat. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dpat dijadikan 
sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Hasil analisis penelitian 
terdahulu diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Hasil analisis penelitian Robiyah Sarmiyati, NIM 113111335 yang 
berjudul “Hubungan Antara Kualitas Teman Pergaulan dengan Akhlak 
Siswa Kelas IX IPS di MA Al-Azhar Andong Boyolali Tahun Ajaran 
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2015/2016”. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 54 siswa dan yang 
menjadi sampel 48 siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) kualitas teman 
pergaulan berada dalam kategori baik. Terbukti dari hasil penelitian ini 
menunjukkan: bahwa Kualitas Teman Pergaulan dalam kategori kurang 
baik mencapai 31,25%. (2) Akhlak Siswa berada dalam ktegori baik. 
Terbukti ari hasil penelitian ini menunjukkan: kategori kkurng baik 
mencapai 10,41%, baik mencapai 68,75%, kategori sangat baik mencapai 
20,84%. (3) Dari uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan 
korelasi Product Moment diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,356, sedangkan 
nilai rtabel pada tingkat signifikansi 5% adalah 0,284 sehingga rhitung 
(0,356)> nilai rtabel (0,284) maka hasil hipotesisnya ada hubungan antara 
kualitas teman pergaulan dengan akhlak siswa kelas XI IPS MA Al-Ahar 
Andong Boyolali tahun ajaran 2015/2016.  
Sedangkan hasil analisis dari penelitian Fita Purnamawati, NIM 
113111138 yang berjudul “Hubungan Kebiasaan Membaca AL-Qur’an 
Dengan Akhlak Siswa Kelas IX Kepada Guru Di MTsN Tinawas 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. 
Dalam penelitian ini populasi sebanyak 163 siswa dan yang menjadi 
sampel 113 siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) kebiasaan 
membaca al-Qur’an pada siswa kelas IX MTsN 2015/2016 dikategorikan 
sering dengan prosentase 61% sebanyak 69 siswa. (2) Akhlak siswa kelas 
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IX kepda guru di MTsN Tinawas Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolai 
TahunAjaran 2015/2016 adalah baik dengan prosentase 54% seabanyak 
siswa 61%. (3) Ada hubungan positif antara kebiasaan membaca al-Qur’an 
dengan akhlak siswa kelas IX MTsN Tinawas Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Hal tersebut berdasarkan 
hasil korelasi Product Moment dengan nilai N= 113 dengan taraf 
signifikasi 5% diperoleh nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,875>0,195), 
maka Ho ditolak dan hipotesis alterntive (Ha) diterima.  
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan 
kedua peneliti yang telah dilakukan sebelumnya. Letak perbedaan dengan 
penelitian sebelumnya adalah dalam variabelnya, penelitian pertama 
membahas tentang hubungan antara kualitas teman pergaulan dengan 
akhlak siswa, dan penelitian kedua membahas tentang hubungan kebiasaan 
membaca al-Qur’an dengan akhlak siswa. Meskipun sama-sama meneliti 
mengenai akhlak, penelitian dilakukan dalam populasi yang berbeda dari 
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut 
penting diadakan penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah dengan 
akhlak siswa kelas VIII di MTs N Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. 
C. Kerangka Berfikir 
Akhlak merupakan sifat atau karakter yang terdapat dalam diri 
seseorang, yang dibawa sejak lahir. Akhlak juga dapat  dibina melaluui 
orangtua, sekolah, dan masyarakat. Apabila akhlak tersebut dibina dengan 
baik dan sesuai ajaran Islam maka akhlak tersebut termasuk akhlakul 
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karimah atau akhlak terpuji, dan apabila akhlak tersebut tidak dibina dan 
terpengaruh oleh kemaksiatan maka termasuk dalam akhlakuk madmumah 
atau akhlak tercela. Salah satu yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang 
adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat dan baik, maka akan terbentuk 
pula seseorang yang mempunyai akhlak terpuji. Lingkungan ada tiga, 
yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
masyarakarat. Setelah seorang siswa mendapat pengaruh dari lingkungan 
keluarga yang baik, maka lingkungan sekolah juga sangat berperan 
penting dalam mengembangkan akhlak yang baik tersebut. 
Lingkungan sekolah mempunyai beberapa unsur penting, yaitu letak 
lingkungan dan prasarana fisik sekolah, kurikulum sekolah yang memuat 
gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi program keseluruhan 
pendidikan, pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yan terdiri atas 
siswa, guru,kepala sekolah dan tenaga administrasi, dan nilai-nilai norma, 
sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian tentang 
pengaruh lingkungan sekolah terhadap akhlak, sebagai berikut: 
Lingkungan Sekolah 
 
Guru Kurikulum Siswa  Sarana Prasarana 
       
  Akhlak  
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 
Bagan di atas menunjukkan bahwa lingkungan sekolah (X) sebagai 
variabel bebas serta akhlak (Y) sebagai variabel terikat. Jadi dapat 
diartikan bahwa lingkungan sekolah sebagai faktor yang mempengaruhi 
akhlak siswa. 
D. Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2011: 99) Hipotesis merupakan “Jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan 
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 
empirik. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka 
dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
1. Hipotesis Penelitian  
Ha : Terdapat pengaruh signifikasi lingkungan sekolah terhadap 
akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 
2017/2018.  
2. Hipotesis Statistik: Ha: ρ ≠ 0 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Menurut Sugiyono (2011: 3) metode penelitian pada dasarnya 
merupakan “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu”. Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat 
penting, karena dalam penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan 
masalah yang akan dipecahkan agar kebenarannya dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan 
diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk 
menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dimulai yakni dari 
operasionalisasi variabel, rancangan pengukuran hipotesis serta metode 
pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2014: 8) metode penelitian 
kuantitatif adalah 
“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi 
dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  
 
Berdasarkan pernyatan di atas, di dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
sekolah terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II Tahun 
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Ajaran 2017/2018. Pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas 
(independen) dan satu variabel terikat (dependen). 
 
Lingkungan Sekolah    Akhlak 
  
(X)       (Y) 
  Gambar 3.1 Model Hubungan Sederhana 
Keterangan: 
X : Variabel bebas yaitu lingkungan Sekolah. 
Y : Variabel terikat yaitu akhlak. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Surakarta II, dengan alasan 
bahwa terdapat beberapa siswa yang memiliki akhlak kurang baik 
karena lingkungan sekitarnya sehingga peneliti ingin mengetahui 
bagaimana lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap akhlak 
siswa. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni: 
a. Tahap Persiapan 
Tahap ini meliputi pengajuan judul, permohonan izin 
penelitian kepada MTsN Surakarta II, pengajuan proposal, 
pembuatan proposal seminar, dan penyusunan instrumen. 
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b. Tahap Penelitian 
Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung di 
lapangan yaitu uji coba instrumen, pengambilan data baik dengan 
angket maupun dokumentasi. 
c. Tahap Penyelesaian 
Tahap ini meliputi analisis data yang telah terkumpul dan 
penyesuaian laporan hasil penelitian yang sesuai dengan yang 
diharapkan.  
Tabel 3.1 Waktu dan Tahapan Penelitian 
No 
Tahapan 
2017 2018 
12 1 2 3 4 5 
1 Pengajuan Judul 
      
2 Permohonan surat izin 
penelitian kepada MTsN 
Surakarta II 
      
3 Pembuatan Proposal 
Skripsi 
       
4 Ujian Seminar Proposal 
Skripsi 
       
5 Penyebaran Angket  
       
6 Penelitian (BAB IV) 
       
7 Analisis Data (BAB V) 
       
8 Ujian Munaqosah 
       
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
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Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2011: 119). Maka dari itu, yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII di MTsN Surakarta 
II  Tahun Ajaran 2017/2018 berjumlah 290 peserta didik. 
2. Sampel 
Menurut Sugiyono (2011: 120) sampel adalah “Sebagian dari 
populasi yang akan diselidiki”. Sedangkan menurut Soenarto (1987: 2) 
di dalam buku Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan  (Purwanto, 
2012: 220) sampel adalah “Suatu bagian yang dipilih dengan cara 
tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi”. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian kelompok kecil dari 
populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dengan menggunakan 
cara tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengambilan jumlah 
sampel peneliti menggunakan tabel Issac and Michael dengan taraf 
kesalahan 5%. Telah diketahui jumlah populasi yaitu 290 siswa maka 
dengan melihat tabel Issac and Michael jumlah anggota sampel 
sebanyak 158 siswa. 
3. Teknik Sampling 
Menurut Sugiyono (2011: 121) teknik sampling adalah “Teknik 
pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam penelitian”. 
Menurut Purwanto (2012: 221), teknik sampling adalah “Salah satu 
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bagain dari proses penelitian yang mengumpulkan data dari target 
penelitian yang terbatas”. Sedangkan menurut Bungin (2005: 115) 
teknik sampling adalah “Pembicaraan bagaimana menata berbagai 
teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, 
bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi 
sampel yang representif”. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik 
sampling adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
menentukan jumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi 
dalam penelitian agar penelitian tersebut menjadi representif. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
propotional random sampling.  
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data 
dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian (Bungin, 
2005: 133). Data dan keterangan tersebut diperoleh dengan menentukan 
teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
Adapun dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik utama yaitu 
angket (kuesioner) secara angket langsung tertutup. 
 Menurut Sugiyono (2011: 192) Angket merupakan “Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 
Sedangkan angket langsung tertutup adalah “Angket yang dirancang 
sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh 
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responden sendiri” (Bungin, 2005: 133). Jadi dalam penelitian ini, angket 
digunakan untuk mengambil data tentang pengaruh lingkungan sekolah 
dan akhlak siswa kelas VIII MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 
digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Sugiyono, 2011: 
147). 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Menurut Purwanto (2012: 91) definisi konseptual adalah 
“Definisi dalam konsepsi peneliti mengenai sebuah variabel. Definisi 
berada dalam pikiran peneliti (mental image) berdasarkan 
pemahamannya terhadap teori”. Pada penelitian ini ada 2 variabel yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu yang 
mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel yang lain, 
sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 
disebabkan oleh variabel lain (Sugiyono, 2014: 39). Lingkungan 
Sekolah dalam penelitian ini sebagai variabel bebas, sedangkan akhlak 
peserta didik sebagai variabel terikat. 
a. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati 
serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan untuk 
membantu siswa mengembangkan potensinya dengan program 
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pendidikan yang dibiasakan melalui nilai-nilai tata tertib sekolah 
serta nilai-nilai kegiatan pembelajaran bidang studi. 
b. Akhlak adalah segala budi pekerti baik yang ditimbulkan peserta 
didik tanpa melalui pemikiran yang mana sifat itu menjadi budi 
pekerti yang utama dan dapat meningkatkan harkat dan martabat 
siswa. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Menurut Purwanto (2012: 93) definisi operasional adalah 
“Definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan yang 
dapat diamati (diobservasi)”. 
a. Definisi Operasional Lingkungan Sekolah  
Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan 
mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan 
untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya dengan 
program pendidikan yang dibiasakan melalui nilai-nilai tata tertib 
sekolah serta nilai-nilai kegiatan pembelajaran bidang studi. 
Berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan angket maka 
angket yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 
lingkungan sekolah. Indikator lingkungan sekolah sebagai berikut: 
1) Hubungan Guru dengan Siswa 
2) Hubungan Siswa dengan Siswa 
3) Metode Mengajar 
4) Disiplin Sekolah 
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5) Sarana Prasarana Sekolah 
 
b. Definisi Operasional Akhlak  
Definisi operasional akhlak peserta didik berisi tentang ruang 
lingkup akhlak, yaitu meliputi: 
1) Akhlak kepada Allah SWT 
2) Akhlak kepada Rasulullah 
3) Akhlak kepada Sesama Manusia 
4) Akhlak kepada Diri Sendiri 
5) Akhlak kepada Lingkungan   
3. Kisi-Kisi Instrumen 
Kisi-kisi instrumen merupakan salah satu langkah yang harus 
dilakukan sebelum melakukan penyusunan angket supaya instrumen 
yang dihasilkan dapat atau mampu memenuhi persyaratan sebagai 
instrumen yang baik yaitu instrumen yang valid dan reliabel 
(Sugiyono, 2014: 103). Berdasarkan definisi operasional di atas, maka 
variabel pengaruh lingkungan sekolah dan akhlak siswa dapat diukur 
melalui angket (kuesioner) dengan menggunakan skala Likert 
sedangkan penyusunan angket berdasarkan kisi-kisi instrumen yang 
non-test. Kisi-kisi tersebut dikembangkan berdasarkan landasan teori 
yang mendukung penelitian ini. Berikut ini kisi-kisi instrumen 
penelitian pengaruh lingkungan sekolah dan akhlak siswa.  
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Lingkungan Sekolah  
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No Variabel Indikator 
No Butir 
Jumlah 
Positif Negatif 
1 Lingkungan 
Sekolah 
a. Hubungan 
Siswa 
dengan 
Siswa 
b. Hubungan 
Siswa 
dengan 
Guru 
c. Metode 
Belajar 
d. Disiplin 
Sekolah 
e. Sarana 
Prasarana 
Sekolah 
1,2,3,4 
 
 
 
7,8,9,1
0 
 
 
13,14,1
5,16 
19,20,2
1,22 
25,26,2
7,28 
 
5,6 
 
 
 
11,12 
 
 
 
17,18, 
 
23,24 
 
29,30 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
6 
 
6 
 
 20 10 30 
 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Akhlak Siswa 
No Variabel Indikator 
No butir 
Jumlah 
Positif Negatif 
1 Akhlak 1) Akhlak 
kepada 
Allah SWT 
2) Akhlak 
kepada 
Rasulullah 
3) Akhlak 
kepada 
1,2,3,4 
 
7,8,9,10 
 
13,14,15,16 
 
 
19,20,21,22 
5,6 
 
11,12 
 
17,18 
 
 
23,24 
6 
 
6 
 
6 
 
 
6 
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Sesama 
Manusia 
4) Akhlak 
kepada 
Diri 
Sendiri 
5) Akhlak 
kepada 
Lingkunga
n 
 
25,26,27,28 
 
29,30 
 
 
6 
Jumlah 20 10 30  40 
 
4. Uji Coba Instrumen 
Berdasarkan kisi-kisi instrumen untuk mengetahui apakah item 
butir angket ini layak digunakan atau tidak, maka perlu ada uji coba 
instrumen. Pengolahan data menggunakan sistem penskoran terhadap 
jawaban anak.  Adapun aturan skoring untuk angket (kuesioner) yaitu 
sebagai berikut: 
a. Untuk item positif 
1) Respon selalu (SL) diberi skor 5 
2) Respon sering (SR) diberi skor 4 
3) Respon kadang-kadang (KK) diberi skor 3 
4) Respon jarang (JR) diberi skor 2 
5) Respon tidak pernah (TP)diberi skor 1 
b. Untuk item negatif  
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1) Respon selalu (SL) diberi skor 1 
2) Respon sering (SR) diberi skor 2 
3) Respon kadang-kadang (KK) diberi skor 3 
4) Respon jarang (JR) diberi skor 4 
5) Respon tidak pernah (TP) diberi skor 5 
Uji coba instrumen peneliti diberikan kepada siswa kelas VIII 
MTsN Surakarta II yang bukan termasuk sampel sebanyak 40 siswa. 
F. Teknik Validitas dan Reabilitas Instrumen 
Instrument yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan 
reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket 
instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang 
artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan. 
1. Teknik Validasi 
Menurut Anggoro (2008: 5.28) Validitas adalah “Suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu 
instrument”. Suatu tes mempunyai kesahihan yang tinggi apabila alat 
tersebut mampu mengukur fungsi ukurannya, atau memberikan hasil 
ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran, sebaliknya tes 
kesahihnya rendah jika hasil pengukuran tidak diperoleh informasi 
yang relevan. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji validitas berupa validitas konstruk, karena instrumennya 
berupa non-tes untuk angket variabel X dan variabel Y. 
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Pengujian validitas angket diberikan kepada siswa kelas VIII 
yang berjumlah 40 siswa. Uji validitas instrumen penelitian ini 
menggunakan rumus Pearson korelasi Product Moment dari Karl 
Pearson menurut Arikunto (2002: 72) sebagai berikut: 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁.∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total tiap item 
X  : Skor pernyataan yang dipilih 
Y  : Skor total yang diperoleh dari seluruh item 
∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 
∑X : Jumlah skor tiap-tiap item butir soal 
∑Y : Jumlah skor total item butir soal semua peserta didik 
N  : Jumlah sampel atau responden uji coba 
(∑X)2 : Jumlah kuadrat skor tiap-tiap item 
(∑Y)2 : Jumlah kuadrat skor total 
Kriteria pengujian validitas dengan membandingkan rxy hitung 
dan rtabel pada taraf signifikasi () 5% dengan N=40 dan df=-2 
diperoleh rtabel= 0,3120. Jika rxy hitung > rtabel, berarti butir instrumen 
valid. Sebaliknya, jika rxy hitung < rtabel berarti butir instrumen tidak 
valid.  
a. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X  
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Uji validitas angket dilakukan pada 40 responden, untuk 
hasil uji validitas variabel X yaitu lingkungan sekolah yang terdiri 
dari 30 pernyataan. Item penyataan yang dinyatakan valid dan 
tidak valid dapat dilihat pada tbel sebagai berikut: 
Tabel 3.4 Validitas Lingkungan Sekolah 
Soal rxy rtabel Kesimpulan 
1 0,202 0,312 Tidak Valid 
2 0,643 0,312 Valid 
3 0,532 0,312 Valid 
4 0,301 0,312 Tidak Valid 
5 0,625 0,312 Valid 
6 0,622 0,312 Valid 
7 0,399 0,312 Valid 
8 0,579 0,312 Valid 
9 0,442 0,312 Valid 
10 0,462 0,312 Valid 
11 0,730 0,312 Valid 
12 0,325 0,312 Valid 
13 0,740 0,312 Valid 
14 0,328 0,312 Valid 
15 0,578 0,312 Valid 
16 0,367 0,312 Valid 
17 0,657 0,312 Valid 
18 0,595 0,312 Valid 
19 0,576 0,312 Valid 
20 0,553 0,312 Valid 
21 0,464 0,312 Valid 
22 0,388 0,312 Valid 
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23 0,646 0,312 Valid 
24 0,550 0,312 Valid 
25 0,667 0,312 Valid 
26 0,052 0,312 Tidak Valid 
27 0,456 0,312 Valid 
28 0,553 0,312 Valid 
29 0,586 0,312 Valid 
30 0,504 0,312 Valid 
 
Berdasarkan tabel tersebut hasil uji validitas item angket 
lingkungan sekolah terdapat tiga butir angket yang tidak valid, 
yaitu pernyataan nomor 1,4, dan 26. Dikatakan tidak valid 
dikarenakan rhitung<rtabel. Angket yang tidak valid sebanyak tiga 
butir dinyatakan gugur dan tidak digunakan dalam penelitian, 
kemudian angket yang valid sebanyak 27 butir digunakan untuk 
mengukur lingkungan sekolah. 
b. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Y 
Uji validitas angket dilakukan pada 40 responden, untuk 
hasil uji validitas variabel Y yaitu akhlak siswa terdiri dari 30 
pernyataan. Item pernyataan yang dinyatakan valid dan tidak 
valid dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 3.5 Validitas Akhlak Siswa 
Soal rxy rtabel Kesimpulan 
1 0,321 0,312 Valid 
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2 0,316 
 
0,312 Valid 
3 0,266 
 
0,312 Tidak Valid 
4 0.361 
 
0,312 Valid 
5 0,429 
 
0,312 Valid 
6 0,390 
 
0,312 Valid 
7 0,539 
 
0,312 Valid 
8 0,037 
 
0,312 Tidak Valid 
9 0,256 
 
0,312 Tidak Valid 
10 0,273 
 
0,312 Tidak Valid 
11 0,677 
 
0,312 Valid 
12 0,732 
 
0,312 Valid 
13 0,548 
 
0,312 Valid 
14 0,442 
 
0,312 Valid 
15 0,658 
 
0,312 Valid 
16 0,599 
 
0,312 Valid 
17 0,554 
 
0,312 Valid 
18 0,534 
 
0,312 Valid 
19 0,466 
 
0,312 Valid 
20 0,513 
 
0,312 Valid 
21 0,481 
 
0,312 Valid 
22 0,366 
 
0,312 Valid 
23 0,688 0,312 Valid 
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24 0,408 
 
0,312 Valid 
25 0,637 
 
0,312 Valid 
26 0,607 
 
0,312 Tidak Valid 
27 0,651 
 
0,312 Valid 
28 0,627 
 
0,312 Valid 
29 0,582 
 
0,312 Valid 
30 0,647 
 
0,312 Valid 
 
Berdasarkan tabel tersebut hasil uji validitas item angket 
lingkungan sekolah terdapat empat butir angket yang tidak valid, 
yaitu pernyataan nomor 3,8,9, dan 10. Dikatakan tidak valid 
dikarenakan rhitung<rtabel. Angket yang tidak valid sebanyak empat 
butir dinyatakan gugur dan tidak digunakan dalam penelitian, 
kemudian angket yang valid sebanyak 26 butir digunakan untuk 
mengukur akhlak siswa. 
2. Teknik Reliabilitas 
Menurut Anggoro (2008: 5.31) Reliabilitas merupakan ukuran 
suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang 
berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan 
dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuisioner. Uji 
reliabilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap angket 
yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian 
ini untuk mengukur reliabilitas instrumen digunakan metode 
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reliabilitas koefisien alpha, karena metode ini didasarkan pada 
konsistensi respons  terhadap semua butir soal dalam instrumen. 
Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha 
Cornbach (r11) menurut Siregar (2013: 58) sebagai berikut: 
𝑟11 = [
𝑘
(𝑘−1 )
] [1 −
∑𝜎𝑏
2
𝜎1
2 ] 
Keterangan: 
r11 : Reliabilitas instrumen 
k : Banyaknya butir soal 
𝜎1
2 : Varian total 
∑𝜎𝑏
2 : Jumlah varians butir soal 
 
Instrumen angket dikatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dan 
sebaliknya dengan taraf signifikasi () 5% dengan N= 40 dan df=-2 
diperoleh rtabel = 0,3120. Jika nilai r11 > rtabel, berarti instrumen penelitian 
dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai dari r11<rtabel, berarti instrumen 
dinyatakan tidak reliabel. 
a. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel X 
Hasil perhitungan uji reliabilitas variabel X yaitu lingkungan 
sekolah dengan menggunakan SPSS versi 21 pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 3.6 Reliability Statistic Lingkungan Sekolah 
Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 
,859 40 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket untuk variabel 
lingkungan sekolah dengan menggunakan SPSS versi 21 dengan cara 
Analyze – Scale – Reability Analisis – Ok sehingga diperoleh harga 
rhitung=0,859, karena harga rhitung(0,859) > rtabel(0,312)  
b. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 
Hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Y yaitu akhlak siswa 
dengan menggunakan SPSS versi 21 pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 3.7 Reliability Statistic Akhlak Siswa 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,875 40 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket untuk variabel akhlak 
siswa diperoleh harga rhitung(0,875) > rtabel(0,312) untuk taraf kesalahan 
5% dan N=40 dan df=-2, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 
tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data 
penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
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Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 
atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 
data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
yang telah diajukan (Sugiyono, 2015: 47). 
1. Analisis Unit 
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang digunakan untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
a. Mean  
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) 
diperoleh dengan menjumlahkan data seluruh individu, kemudian 
di bagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok. Analisis 
ini digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar 
nilai rata-rata yang diperoleh dari kedua variabel penelitian 
(Sugiyono, 2010: 49). Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Me = 
∑𝑓𝑖 𝑋𝑖
𝑛
 
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑  = Total operasi penjumlahan 
𝑓𝑖  = Frekuensi ke I sampai ke n 
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𝑋𝑖 = Nilai x ke I sampai ke n 
n   = Jumlah Individu 
 
 
b. Median  
Median adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun urutannya 
dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya 
dari terbesar sampai yang terkecil (Sugiyono, 2010: 48). Analisis 
ini digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar 
nilai tengah dari kedua variabel penelitian tersebut. Rumusnya 
adalah sebagai berikut: 
Md = b + p  (
1
2
 𝑛 − 𝑓
𝑓
) 
Keterangan: 
Md = Median (Nilai Tengah) 
b     = batas bawah dimana median terletak 
p     = panjang kelas interval 
N    = banyak data/jumlah sampel 
F     = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f      = frekuensi kelas median 
c. Modus  
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Menurut Sugiyono (2010: 47), modus adalah teknik 
penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang 
popular atau sering muncul dalam kelompok tersebut. Analisis ini 
digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar 
nilai yang sering muncul dari kedua variabel tersebut. Rumusnya 
adalah sebagai berikut: 
Mo = b + p  (
𝑏1
𝑏1+𝑏2
) 
Keterangan: 
Mo = Modus 
B = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas dengan frekuensi terbanyak 
𝑏1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas 
interval yang terbanyak) di kurangi frekuensi kelas interval terdekat 
sebelumnya 
𝑏2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya. 
d. Standard Deviasi 
Standar deviasi juga disebut simpangan baku. Cara 
menghitungnya adalah sebagai berikut: 
S = √
∑𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − ?̅?)
2
𝑛−1
 
Keterangan: 
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S = Standar deviasi 
∑fi = jumlah responden 
𝑥𝑖 = nilai persatuan 
?̅? = nilai rata-rata 
(Sugiyono, 2010: 58) 
2. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
Setelah diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan 
selanjutnya adalah pengujian terhadap data tersebut. Adapun pengujian 
data adalah sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu 
dilakukan uji prasyarat statistik yaitu uji normalitas. Uji normalitas 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik Chi Kuadrat. 
Adapun rumus penguji normalitas tersebut adalah sebagai berikut: 
𝜒2 =
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)
2
𝑓ℎ
 
Keterangan: 
𝜒2  : Chi Kuadart 
𝑓𝑜   : Frekuensi yang diobservasi 
𝑓ℎ   : Frekuensi yang diharapkan 
Kemudian hasil perhitungan 𝜒2 dikonsultasikan dengan tabel Chi 
Kuadrat dengan kesimpulan: 
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1) Jika 𝜒h > 𝜒2 tabel, berarti Ho ditolak, dalam arti data berasal dari 
populasi yang berdistribusi tidak normal. 
2) Jika 𝜒2h−≤ 𝜒2 tabel, berarti Ho diterima, dalam arti data berasal 
dari populasi yang berdistribusi normal (Sugiyono, 2014: 172). 
b. Uji Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2011: 213) hipotesis adalah “ Jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau taksiran 
keadaan populasi melalui data sampel”. Metode analisis yang 
digunakan untuk penggujian hipotesis adalah korelasi pearson 
product moment dan koefisien determinasi. 
1) Analisis Korelasi 
Analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan 
antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Analisis korelasi dilakukan dengan teknik korelasi pearson 
product moment, karena dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel yang perlu mendapat kejelasan, apakah terdapat 
hubungan antara kedua variabel atau tidak terdapat hubungan. 
Kedua variabel tersebut ialah lingkungan sekolah dan akhlak 
siswa. Sedangkan rumus pearson product moment sebagai 
berikut (Awalludin, 2008: 315): 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁.∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
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X  : Data dari angket variabel lingkungan sekolah 
Y  : Data dari angket variabel akhlak siswa 
N  : Jumlah sampel 
Kemudian hasil perhitungan dari korelasi pearson 
product moment dengan kesimpulan: 
a) Jika rhitung < rtabel, atau nilai sig>0,05, maka Ho diterima, 
berarti tidak terdapat pengaruh signifikasi lingkungan 
sekolah terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTsN 
Surakarta II tahun ajaran 2017/2018. 
b) Jika rhitung > rtabel, atau sig<0,05, maka Ho ditolak, berarti 
terdapat pengaruh signifikasi lingkungan sekolah terhadap 
akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 
2017/2018. 
2) Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi 
yang dikalikan dengan 100%. Perhitungan koefisien 
determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
variabel X memberikan sumbangan atau ikut menentukan 
variabel Y. Rumus koefisien determinan dicari dengan 
menggunakan rumus (Riduwan, 2013:139):  
KD = r2 x 100% 
Keterangan: 
KD = Nilai koefisien determinan 
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r  = Nilai koefisien korelasi  
Menghitung koefisien determinan dimaksudkan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh lingkungan 
sekolah terhadap akhlak siswa. Dari perhitungan yang 
diperoleh hasil koefisien determinan akan menunjukkan besar 
sumbangan variabel X (Lingkungan Sekolah) telah memberi 
pengaruh terhadap variabel Y (Akhlak Siswa). Kemudian hasil 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa dari variabel Y 
(Akhlak Siswa) dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor tersebut 
kemungkinan dapat juga disebabkan oleh faktor internal atau 
faktor eksternal siswa. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data  
1. Deskripsi Data Penelitian 
Deskripsi hasil penelitian ini didasarkan pada skor angket yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap 
akhlak siswa di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018. Skor angket 
pada penelitian ini dengan menggunakan sampel 158 responden dari 290 
responden.  
Berikut adalah deskripsi datanya: 
a. Lingkungan Sekolah 
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Lingkungan Sekolah 
Interval Frekuensi Presentase (%) 
77-83 4 2,53% 
84-90 12 7,59%, 
91-97 39 24,68% 
98-104 31 19,62% 
105-111 24 15,18% 
112-118 16 10,12% 
119-126 20 12,65% 
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127-133 12 7,59% 
Jumlah 158 100,00 
 
Berdasarkan data pada tabel 4.1, distribusi frekuensi di atas 
dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah siswa kelas VIII dengan 
frekuensi yang tertinggi yaitu pada kelas interval 91-97 sebanyak 39 
siswa. Sedangkan frekuensi yang terendah yaitu pada kelas interval  
77-83 sebanyak 4 siswa. 
 
Gambar 4.1 Histogram Lingkungan Sekolah 
Berdasarkan  hasil gambar di atas, dapat diketahui bahwa 
lingkungan sekolah siswa kelas VIII dengan frekuensi yang tertinggi 
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sebanyak 12 siswa. Sedangkan frekuensi yang terendah sebanyak 1 
siswa. 
 
 
b. Akhlak Siswa 
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Akhlak Siswa 
Interval Frekuensi Presentase (%) 
77-82 4 2,43% 
83-88 12 7,59% 
89-94 23 14,55% 
95-100 12 7,59% 
101-106 23 14,55% 
107-112 20 12,65% 
113-118 24 15,18% 
119-124 32 20,25% 
125-130 8 5,06% 
Jumlah 158 100,00 
 
Berdasarkan data pada tabel 4.2, distribusi frekuensi di atas dapat 
diketahui bahwa akhlak siswa kelas VIII dengan frekuensi yang 
tertinggi yaitu pada kelas interval 113-123 sebanyak 48 siswa. 
Sedangkan frekuensi yang terendah yaitu pada kelas interval 77-82 
sebanyak 4 siswa. 
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Gambar 4.2 Histogram Akhlak Siswa 
 
 
Berdasarkan  hasil gambar di atas, dapat diketahui bahwa akhlak 
siswa kelas VIII dengan frekuensi yang tertinggi sebanyak 16 siswa. 
Sedangkan frekuensi yang terendah sebanyak 4 siswa. 
2. Analisis Unit 
Analisis unit data pengaruh lingkungan sekolah terhadap akhlak 
siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018 
diperoleh data sebagai berikut: 
a. Lingkungan Sekolah 
Tabel 4.3 Deskripsi Data Lingkungan Sekolah 
No Interval Xi Fi F Xi.Fi (Xi-X) (Xi.X)2 Fi(Xi.X)2 
1 77-84 80,5 11 11 885,5 -24,5 600,25 6602,75 
2 85-92 88,5 7 18 619,5 -16,5 272,25 1905,75 
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3 93-100 96,5 52 70 5018 -8,5 72,25 3757 
4 101-108 104,5 28 98 2926 -0,5 0,25 7 
5 109-116 112,5 24 122 2700 7,5 56,25 1350 
6 117-124 120,5 16 138 1928 15,5 240,25 3844 
7 125-132 128,5 20 158 2570 23,5 552,25 11045 
 ∑ 731,5 158 615 16647 -3,5 1793,75 28511,15 
 
Mean 105 
Modus 99,545 
Median 94,996 
Standar Deviasi 13,47 
Maximum 132 
Minimum 77 
 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 
tertinggi 132 sedangkan nilai terendah 77, nilai rata-rata  10, nilai 
median 94,996, nilai modus 99,545 dan nilai standar deviasi 13,47. 
b. Akhlak Siswa 
Tabel 4.4 Deskripsi Data Akhlak SIswa 
No Interval Xi Fi F Xi.Fi (Xi-X) (Xi.X)2 Fi(Xi.X)2 
1 77-83 80 4 4 320 -18 324 1296 
2 84-90 87 12 16 1044 -11 121 1452 
3 91-97 94 31 47 1504 -4 16 496 
4 98-104 101 16 63 1616 3 9 144 
5 105-111 108 31 94 3348 10 100 3100 
6 112-118 115 24 118 2760 17 289 6936 
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7 119-126 123 40 158 4920 25 625 25000 
 ∑ 731,5 158 500 15512 22 1484 39054 
 
Mean 98 
Modus 122,875 
Median 95,463 
Standar Deviasi 15,77 
Maximum 126 
Minimum 77 
 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 
tertinggi 126 sedangkan nilai terendah 77, nilai rata-rata  98, nilai 
median 95,463, nilai modus 122,875 dan nilai standar deviasi 15,77. 
B. Uji Prasyarat Analisis Data 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan mengetahui data berdistribusi normal 
atau tidak normal. Uji normalitas menggunakan Chi Kuadrat atau Chi 
Square dimana jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data tersebut 
normal, tetapi jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak 
berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat atau Chi 
Square dengan menggunakan spss versi 21 diketahui nilai Asymp. 
Sig.lingkungan sebesar 0,167, hal tersebut dapat mengindikasikan 
variabel lingkungan terdistribusi secara normal karena mempunyai 
nilai Asymp. Sig > 0,05. Sedangkan Asymp. Sig.akhlak sebesar 0,013, 
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hal tersebut dapat mengindikasikan variabel akhlak terdistribusi secara 
normal karena mempunyai nilai Asymp. Sig. >0,05.  
2. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
korelasi pearson product moment. Sebelum melakukan analisis 
korelasi pearson product moment data variabel X (lingkungan sekolah) 
dan variabel Y (akhlak siswa) telah di uji dengan uji normalitas yang 
menghasilkan data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 
korelasi pearson product moment dengan menggunakan program SPSS 
versi 21 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Nilai pada correlation tabel tersebut adalah 0,799 ini dapat 
menggambarkan Koefisien Korelasi Product Moment ini dapat di 
tandai dengan bintang ada dua **. Berarti dengan ada bintangnya 
dua dapat menggambarkan Koefisien Korelasi Signifikasi di 
tingkat Signifikasi 0,01. 
b. Nilai 0.000 menggambarkan sejauh mana atau tingkat Signifikasi, 
ini membuktikan tingkat signifikasi 1-ujung Koefisien Korelasi 
tersebut di bawah 0,05 pada arah positif jadi korelasi  lingkungan 
dengan variabel akhlak dapat disimpulkan Signifikan positif. 
c. Kesimpulan => dengan nilai sebesar 0,799 dapat menggambarkan 
sejauhmana pengaruh atau hubungan antara variabel lingkungan 
sekolah terhadap variabel akhlak siswa. Nilai 0,799 atau 
dipersenkan dengan nilai 77,9%. Jadi korelasi antara variabel 
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lingkungan sekolah dengan akhlak siswa dapat dinyatakan positif 
maka adanya pengaruh signifikasi posititif. 
3. Koefisien Determinasi 
Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 
seberapa besar variabel X memberikan sumbangan atau ikut 
menentukan variabel Y. Pada penelitian ini, perhitungan koefisien 
determinasi menggunakan program SPSS versi 21. Berdasarkan output 
model summary, diketahui nilai koefisian determinasi (R Square) 
sebesar 0,639 (nilai 0,639 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi 
atau R, yaitu 0,799 x 0,799 = 0,639). Besarnya angka koefisien 
determinasi (R Square) 0,639 sama dengan 63,9%. Angka tersebut 
mengandung arti bahwa besar sumbangan lingkungan terhadap akhlak 
sebesar 63,9%. Sedangkan sisanya (100% - 63,9% = 36,1%) 
dipengaruhi oleh varibel lain. Besarnya pengaruh variabel lain ini 
sering disebut sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error dapat 
digunakan rumus e = 1 – R2. Sebagai catatan, besarnya nilai koefisien 
determinasi atau R Square hanya antara 0-1. Sementara jika dijumpai 
R Square bernilai minus (-), maka dapat dikatakan bahwa tidak 
terdapat pengaruh X terhadap Y. Semakin kecil nilai koefisien 
dterminasi(R Square), maka ini artinya sumbangan variabel bebas 
terhadap variabel terikat semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R 
Square semakin mendekati angka 1, maka sumbangan tersebut akan 
semakin kuat. Sedangkan di dalam penelitian ini, nilai R Square 0,636 
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yang dimana artinya mendekati angka 1 maka artinya besar 
sumbangan variabel lingkungan terhadap variabel akhlak kuat. 
C. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungna 
sekolah terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTsN Surkarta II tahun ajaran 
2017/2018. Untuk mengetahuinya maka dilakukan penelitian dengan 
analisis korelasi pearson product moment. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara penyebaran angket lingkungan sekolah dan akhlak siswa pada kelas 
VIII. Pengambilan populasi sejumlah 290 siswa yang terdiri dari kelas 
VIIIA1, VIIIA2, VIIIA3, VIIIA4, VIIIA5, VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE dan 
VIIIF,  sedangkan  sampel diambil sebanyak 158 siswa dari kelas VIIIB, 
VIIIC, VIIIF, VIIIA2 dan VIIIA5.  
Berdasarkan hasil analisis data tentang distribusi frekuensi 
lingkungan sekolah terdapat frekuensi yang tertinggi pada kelas interval 
91-97 sebanyak 39 siswa. Sedangkan frekuensi yang terendah yaitu pada 
kelas interval  77-83 sebanyak 4 siswa. Kemudian distribusi frekuensi 
akhlak siswa terdapat frekuensi yang tertinggi pada kelas interval 113-123 
sebanyak 48 siswa. Sedangkan frekuensi yang terendah yaitu pada kelas 
interval 77-82 sebanyak 4 siswa. 
Berdasarkan hasil analisis unit bahwa di dalam variabel lingkungan 
sekolah nilai tertinggi 132, terendah 77, nilai rata-rata  105, nilai median 
94,996, nilai modus 99,545 dan nilai standar deviasi 13,47. Sedangkan 
variabel akhlak siswa nilai tertinggi 126, nilai terendah 77, nilai rata-rata  
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98, nilai median 95,463, nilai modus 122,875 dan nilai standar deviasi 
15,77. 
Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat atau Chi Square dengan 
menggunakan SPSS versi 21 di atas maka diketahui nilai Asymp. 
Sig.lingkungan sebesar 0,167, hal tersebut dapat mengindikasikan variabel 
lingkungan terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai Asymp. Sig 
> 0,05. Sedangkan Asymp. Sig.akhlak sebesar 0,013, hal tersebut dapat 
mengindikasikan variabel akhlak terdistribusi secara normal karena 
mempunyai nilai Asymp. Sig. >0,05.  
Berdasarkan uji korelasi pearson product moment dengan 
menggunakan program SPSS versi 21 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Nilai pada correlation tabel tersebut adalah 0,799 ini dapat 
menggambarkan Koefisien Korelasi Product Moment ini dapat di 
tandai dengan bintang ada dua **. Berarti dengan ada bintangnya dua 
dapat menggambarkan Koefisien Korelasi Signifikasi di tingkat 
Signifikasi 0,01. 
2. Nilai 0.000 menggambarkan sejauh mana atau tingkat Signifikasi, ini 
membuktikan tingkat signifikasi 1-ujung Koefisien Korelasi tersebut 
di bawah 0,05 pada arah positif jadi korelasi  lingkungan dengan 
variabel akhlak dapat disimpulkan Signifikan. 
3. Kesimpulan => dengan nilai sebesar 0,799 dapat menggambarkan 
sejauhmana pengaruh atau hubungan antara variabel lingkungan 
sekolah terhadap variabel akhlak siswa. Nilai 0,799 atau dipersenkan 
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dengan nilai 77,9%. Jadi korelasi antara variabel lingkungan sekolah 
dengan akhlak siswa dinyatakan terdapat pengaruh signifikasi 
lingkungan sekolah terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTsN 
Surakarta II tahun ajaran 2017/2018. 
Berdasarkan output model summary, diketahui nilai koefisian 
determinasi (R Square) sebesar 0,639 (nilai 0,639 adalah pengkuadratan 
dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,799 x 0,799 = 0,639). Besarnya 
angka koefisien determinasi (R Square) 0,639 sama dengan 63,9%. Angka 
tersebut mengandung arti bahwa besar sumbangan lingkungan terhadap 
akhlak sebesar 63,9%. Sedangkan sisanya (100% - 63,9% = 36,1%) 
dipengaruhi oleh varibel lain. Dengan demikian R Square sebanyak 0,639 
yang dimana berarti besar sumbangan lingkungan sekolah terhadap akhlak 
siswa lebih kuat dari variable lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian, di analisis dan dibahas baik secara 
rasional, teoritis maupun kenyataan empiris pada siswa kelas VIII di 
MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018, maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Lingkungan sekolah di MTsN Surakarta II sangat luas. Lingkungan 
madrasah tersebut terletak di perkotaan, yang berdekatan juga dengan 
salah satu sekolah negeri di Surakarta. Terdapat lebih dari 600 siswa di 
sekolah tersebut serta staff-staff yang bertanggung jawab. Sekolah 
tersebut sangat disiplin serta guru BK yang berperan aktif dalam 
menerapkan tata tertib terhadap siswa. Kemudian WAKA kurikulum 
berserta tenaga pengajar yang memberikan waktu serta metode belajar 
yang sangat membantu siswa dalam proses belajar. Fasilitas di MTsN 
Surakarta II juga sangat bagus, sehingga siswa dapat 
memanfaatkannnya dengan sebaik mungkin. 
2. Akhlak siswa di MTsN Surakarta II sudah cukup baik berdasarkan 
hasil penelitian dan wawancara terhadap guru akidah akhlak. Setiap 
tingkah laku maupun perbuatan yang ada di sekolah tersebut selalu 
dipantau oleh pihak-pihak sekolah. Adanya tata tertib dan guru BK 
yang selalu berperan penting dalam kedisiplinan siswa sehigga 
terbentuknya akhlak siswa sesuai visi misi di sekolah tersebut. 
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3. Terdapat pengaruh signifikasi lingkungan sekolah terhadap akhlak 
siswa kelas VIII di MTsN Surakarta II tahun ajaran 2017/2018.  Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis rhitung > rtabel, dengan hasil 
0,799 > 0,312, maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik lingkungan sekolah maka akan semakin baik pula akhlak 
siswa. 
4. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,639 sama dengan 
63,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa besar sumbangan 
lingkungan sekolah terhadap akhlak siswa 63,9%. Sedangkan sisanya 
(100% - 63,9% = 36,1%) dipengaruhi oleh varibel lain. Dengan 
demikian R Square sebanyak 0,639 yang dimana berarti besar 
sumbangan lingkungan sekolah terhadap akhlak siswa lebih kuat dari 
variabel lain. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi guru mata pelajaran akidah akhlak lebih memberikan inovasi 
baru agar siswa lebih bersemangat dalam menerima ilmu sehingga 
tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. 
2. Guru sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang tepat 
sehingga siswa tidak mudah bosan serta memberikan suritauladan yang 
baik terhadap siswanya. 
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3. Meningkatkan kualitas sarana prasana yang baik sehingga dapat 
membentuk karakter baik siswa. 
4. Bagi siswa, dapat menumbuhkan semangat belajar serta berusaha 
selalu berada dalam lingkungan atau pergaulan yang baik. 
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Lampiran 1 Angket Lingkungan Sekolah 
Data Responden 
Nama :  
Kelas :  
Petunjuk Pengisian  
1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan sebelum saudara 
menentukan jawaban.  
2. Berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang saudara 
anggap paling  mendekati atau sesuai pendapat saudara dengan 
alternatif jawaban sebagai berikut: 
SL  : Selalu   
SR  : Sering   
KK : Kadang-Kadang 
JR  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
3. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan. 
 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KK JR TP 
1 
Saya menjalin hubungan  
pertemanan dengan teman 
sekolah 
     
2 
Saya melakukan kegiatan yang 
dilakukan secara bersama-sama 
dengan teman sekolah 
     
3 
Saya mengerjakan PR bersama 
dengan teman kelompok yang 
dibuat oleh guru 
     
4 
Saya dengan teman sebangku 
saya saling membantu 
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5 
Saya merasa tertekan jika 
berada di antara teman sekolah 
     
6 
Jika dalam suatu kegiatan 
bersama teman sekolah saya 
merasa kesepian 
     
7 
Saya melakukan tanya jawab 
kepada guru di sekolah dengan 
baik 
     
8 
Saya bertegur sapa dengan baik 
ketika bertemu guru di sekolah 
     
9 
Saya berjabat tangan ketika 
bertemu dengan guru 
     
10 
Saya menjalankan tugas yang 
diberikan oleh guru saya 
     
11 
Saya tidak mendengarkan 
ketika guru menjelaskan materi 
     
12 
Saya dengan teman saya 
menggunjing guru  
     
13 
Cara mengajar guru akidah 
akhlak memberi saya semangat 
     
14 
Guru menggunakan media 
pembelajaran LCD/Modul saat 
pelajaran akidah akhlak dengan 
baik 
     
15 
Cara guru mengajar di kelas 
saya tidak membosankan 
     
16 
Guru mengajar dengan metode 
bermain yang menyenangkan 
     
17 
Guru tidak memberitahu 
rencana materi yang akan 
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diajarkan beserta tujuan yang 
akan dicapai 
18 
Guru tidak menegur siswa 
yang tidak memperhatikan saat 
kegiatan belajar sedang 
berlangsung 
     
19 Saya tidak suka membolos 
ketika pelajaran berlangsung 
     
20 
Saya tidak akan meninggalkan 
sekolah sebelum jam sekolah 
berakhir 
     
21 Saya tepat waktu tiba di 
sekolah dihantar orang tua saya 
     
22 Saya mentaati tata tertib di 
sekolah 
     
23 
Saya terlambat datang 
kesekolah 
     
24 
Bila saya bosan mengikuti 
pelajaran, saya pura-pura sakit 
agar diberi ijin beristirahat di 
UKS 
     
25 Saya pergi ke perpustakaan 
ketika jam istirahat pertama 
     
26 
Laboratorium sekolah 
dimanfaatkan sepenuhnya 
untuk kegiatan belajar siswa 
     
27 
Sekolah menyediakan 
komputer supaya siswa dapat 
menggunakannya saat mata 
pelajaran TIK 
     
28 
Ruang UKS yang nyaman 
digunakan siswa ketika ada 
yang sakit 
     
29 
Saya merasa buku-buku 
diperpustakaan tidak bisa 
dipinjam oleh siswa 
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30 
Saya merasa pemanfaatan 
OHP, papan tulis, dan alat-alat 
pembelajaran belum sesuai 
kebutuhan 
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Lampiran 2 Skor Uji Coba Angket Lingkungan Sekolah 
Re
sp. 
No Item 
To
tal 
P
1 
P
2 
P
3 
P
4 
P
5 
P
6 
P
7 
P
8 
P
9 
P
1
0 
P
1
1 
P
1
2 
P
1
3 
P
1
4 
P
1
5 
P
1
6 
P
1
7 
P
1
8 
P
1
9 
P
2
0 
P
2
1 
P
2
2 
P
2
3 
P
2
4 
P
2
5 
P
2
6 
P
2
7 
P
2
8 
P
2
9 
P
3
0 
Q1 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 3 4 4 5 5 
11
6 
Q2 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 5 4 
12
8 
Q3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 5 3 2 4 
10
6 
Q4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
11
7 
Q5 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 99 
Q6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 
13
8 
Q7 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
14
0 
Q8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
14
4 
Q9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
14
5 
Q1
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
14
7 
Q1
1 
3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 3 4 5 3 
12
4 
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Q1
2 
3 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 2 
11
0 
Q1
3 
4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 3 4 4 3 3 
10
4 
Q1
4 
5 4 3 5 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 1 2 90 
Q1
5 
5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 3 5 5 3 4 
10
8 
Q1
6 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 
13
1 
Q1
7 
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 2 
11
9 
Q1
8 
5 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 5 3 
10
3 
Q1
9 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 
12
2 
Q2
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 
14
0 
Q2
1 
5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10
9 
Q2
2 
5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 5 3 3 
12
4 
Q2
3 
5 3 3 5 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 3 4 3 2 1 95 
Q2
4 
5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 2 
12
5 
Q2
5 
5 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 3 2 2 3 4 
10
6 
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Q2
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 3 3 
13
5 
Q2
7 
5 5 4 5 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
10
7 
Q2
8 
5 4 3 5 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 3 4 2 1 96 
Q2
9 
5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 
12
2 
Q3
0 
5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 3 4 4 
 
5 
11
1 
Q3
1 
4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 1 
11
7 
Q3
2 
5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
11
4 
Q3
3 
4 3 5 4 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 3 5 4 3 4 
10
5 
Q3
4 
4 5 4 5 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 
10
7 
Q3
5 
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 5 3 4 2 4 
11
5 
Q3
6 
5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 5 5 
13
2 
Q3
7 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 5 3 4 4 
10
8 
Q3
8 
4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 3 4 4 5 5 
11
4 
Q3
9 
5 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 5 5 3 4 
10
1 
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Q4
0 
5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 4 2 4 5 3 2 5 3 2 3 3 4 5 4 3 
10
9 
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Lampiran 3 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1 Angket Lingkungan Sekolah 
 
No Resp X Y XY X2   Y2 
1 5 116 580 25 13456 
2 5 128 640 25 16384 
3 4 106 424 16 11236 
4 5 117 585 25 13689 
5 4 99 396 16 9801 
6 5 138 690 25 19044 
7 5 140 700 25 19600 
8 5 144 720 25 20736 
9 5 145 725 25 21025 
10 5 147 735 25 21609 
11 3 124 372 9 15376 
12 3 110 330 9 12100 
13 4 104 416 16 10816 
14 5 90 450 25 8100 
15 5 108 540 25 11664 
16 5 131 655 25 17161 
17 4 119 476 16 14161 
18 5 103 515 25 10609 
19 4 122 488 16 14884 
20 5 140 700 25 19600 
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21 5 109 545 25 11881 
22 5 124 620 25 15376 
23 5 95 475 25 9025 
24 5 125 625 25 15625 
25 5 106 530 25 11236 
26 5 135 675 25 18225 
27 5 107 535 25 11449 
28 5 96 480 25 9216 
29 5 122 610 25 14884 
30 5 111 555 25 12321 
31 4 117 468 16 13689 
32 5 114 570 25 12996 
33 4 105 420 16 11025 
34 4 107 428 16 11449 
35 3 115 345 9 13225 
36 5 132 660 25 17424 
37 4 108 432 16 11664 
38 4 114 456 16 12996 
39 5 101 505 25 10201 
40 5 109 545 25 11881 
∑ 184 4683 21616 862 556839 
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∑X = 184 
∑Y = 4683 
∑X2 = 862 
∑Y2 = 556839 
∑XY = 21616 
N = 40 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁.∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
40.21616−(184)(4683)
√{40.862−(184)2}{40.556839−(4683)2}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
864640−861676
√{33480−33856}{22273560−21930489}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
2968
√128994696
 
𝑟𝑥𝑦  = 0,202852142 
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Angket Lingkungan Sekolah 
R
e
s
p. 
No Item T
o
t
a
l P1 
P
2 
P
3 P4 
P
5 
P
6 
P
7 
P
8 
P
9 
P
1
0 
P
1
1 
P
1
2 
P
1
3 
P
1
4 
P
1
5 
P
1
6 
P
1
7 
P
1
8 
P
1
9 
P
2
0 
P
2
1 
P
2
2 
P
2
3 
P
2
4 
P2
5 
P
2
6 
P
2
7 
P
2
8 
P
2
9 
P
3
0 
Q
1 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 3 4 4 5 5 
1
1
6 
Q
2 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 5 4 
1
2
8 
Q
3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 5 3 2 4 
1
0
6 
Q
4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
1
1
7 
Q
5 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 
9
9 
Q
6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 
1
3
8 
Q
7 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
4
0 
Q 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1
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8 4
4 
Q
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
4
5 
Q
1
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
4
7 
Q
1
1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 3 4 5 3 
1
2
4 
Q
1
2 3 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 2 
1
1
0 
Q
1
3 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 3 4 4 3 3 
1
0
4 
Q
1
4 5 4 3 5 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 1 2 
9
0 
Q
1
5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 3 5 5 3 4 
1
0
8 
Q
1
6 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 
1
3
1 
Q
1 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 2 
1
1
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7 9 
Q
1
8 5 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 5 3 
1
0
3 
Q
1
9 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 
1
2
2 
Q
2
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 
1
4
0 
Q
2
1 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
0
9 
Q
2
2 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 5 3 3 
1
2
4 
Q
2
3 5 3 3 5 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 3 4 3 2 1 
9
5 
Q
2
4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 2 
1
2
5 
Q
2
5 5 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 3 2 2 3 4 
1
0
6 
Q
2
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 3 3 
1
3
5 
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Q
2
7 5 5 4 5 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
1
0
7 
Q
2
8 5 4 3 5 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 3 4 2 1 
9
6 
Q
2
9 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 
1
2
2 
Q
3
0 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 3 4 4   5 
1
1
1 
Q
3
1 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 1 
1
1
7 
Q
3
2 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
1
1
4 
Q
3
3 4 3 5 4 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 3 5 4 3 4 
1
0
5 
Q
3
4 4 5 4 5 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 
1
0
7 
Q
3
5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 5 3 4 2 4 
1
1
5 
Q 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 5 5 1
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3
6 
3
2 
Q
3
7 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 5 3 4 4 
1
0
8 
Q
3
8 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 3 4 4 5 5 
1
1
4 
Q
3
9 5 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 5 5 3 4 
1
0
1 
Q
4
0 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 4 2 4 5 3 2 5 3 2 3 3 4 5 4 3 
1
0
9 
R
h
it
u
n
g 
0,
20
28
52
14
2 
0,
6
4
3
4
1 
0,
5
3
2
5
5 
0,
30
15
10
11 
0,
6
2
5
0
8 
0,
6
2
2
5
7 
0,
3
9
9
8
5 
0,
5
7
9
7
6 
0,
4
4
2
2
2 
0,
4
6
2
0
2 
0,
7
3
0
1
5 
0,
3
2
5
9
5 
0,
7
4
0
6
9 
0,
3
2
8
3
3 
0,
5
7
8
3
4 
0,
3
6
7
9
5 
0,
6
5
7
4
6 
0,
5
9
5
0
4 
0,
5
7
6
5
7 
0,
5
5
3
2
1 
0,
4
6
4
4
6 
0,
3
8
8
9
9 
0,
6
4
6
3
4 
0,
5
5
0
5
4 
0,
05
20
64
90
8 
0,
6
6
7
3
4 
0,
4
5
6
0
4 
0,
5
5
3
5
3 
0,
5
8
6
0
7 
0,
5
0
4
6
5   
R
ta
b
el 
0,
31
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
31
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
31
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2   
S
ta
t
u
tid
ak 
val
id 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
tid
ak 
va
lid 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
tid
ak 
val
id 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d 
v
al
i
d   
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s 
B
u
ti
r 
J
u
m
la
h 
V
al
i
d 27                                                             
J
u
m
la
h 
ti
d
a
k 
v
al
i
d 3                                                             
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Lampiran 5 Angket Variabel Akhlak Siswa 
 
ANGKET  
AKHLAK SISWA 
A. Data Responden 
Nama :  
Kelas :   
B. Petunjuk Pengisian  
1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan sebelum saudara 
menentukan jawaban.  
2. Berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang saudara 
anggap paling  mendekati atau sesuai pendapat saudara dengan 
alternatif jawaban sebagai berikut: 
SL  : Selalu   
SR  : Sering   
KK : Kadang-Kadang 
JR  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
3. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan. 
No Pernyataan SL SR KK JR TP 
1 Saya sholat berjamaah tepat 
waktu 
     
2 Saya meninggalkan aktivitas 
ketika adzan berkumandang 
     
3 
Saya melaksanakan sholat 
dhuha 
   
  
4 
Saya membaca al-qur’an 
setiap hari setelah sholat 
magrib 
   
  
5 Saya menyembah pohon besar      
6 Saya membuat sesaji untuk 
persembahan 
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7 Saya melaksanakan puasa 
senin-kamis 
     
8 Saya melaksanakan sholat 
sunnah rawatib 
     
9 Saya makan dengan tiga jari      
10 
Saya memaafkan orang lain 
ketika berbuat salah terhadap 
saya 
     
11 Saya makan sambil berdiri      
12 Saya tidak bangun pagi setiap 
hari 
     
13 Saya berkata jujur ketika 
berbicara kepada orang lain 
     
14 Saya menjaga kesantunan 
kepada orang lain 
     
15 
Saya mengucapkan salam 
ketika bertemu dengan orang 
lain 
     
16 Saya membantu orang lain 
yang sedang kesulitan 
     
17 Saya bersikap sombong 
terhadap orang lain 
     
18 Saya tidak amanah terhadap 
orang lain 
     
19 
Saya mengamalkan perbuatan 
terpuji dalam kehidupan 
sehari-hari 
     
20 
Saya mengucap istighfar 
ketika secara tidak sadar 
melakukan perbuatan tercela 
     
21 
Saya meninggalkan perbuatan 
ghibah (membicarakan orang 
lain) 
     
22 Saya meninggalkan perbuatan 
ghadhab (berbohong) 
     
23 
Saya melakukan perbuatan 
tercela dalam kehidupan 
sehari-hari 
     
24 Saya mencuri bolpoin teman 
sekelas 
     
25 Saya bersedekah kepada orang 
yang membutuhkan 
     
26 Saya mengingatkan orang lain 
untuk melakukan perbuatan 
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terpuji 
27 Saya berbuat baik kepada 
pemeluk agama lain 
     
28 Saya menolong orang lain 
dalam kesulitan 
     
29 
Saya mengingatkan orang lain 
untuk melakukan perbuatan 
tercela 
     
30 
Saya tidak mengingatkan 
orang lain untuk melakukan 
perbuatan terpuji 
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Lampiran 6 Skor Uji Coba Anget Akhlak Siswa 
 
Resp
onde
n 
No Item 
T
ot
al 
Q
1 
Q
2 
Q
3 
Q
4 
Q
5 
Q
6 
Q
7 
Q
8 
Q
9 
Q
1
0 
Q
1
1 
Q
1
2 
Q
1
3 
Q
1
4 
Q
1
5 
Q
1
6 
Q
1
7 
Q
1
8 
Q
1
9 
Q
2
0 
Q
2
1 
Q
2
2 
Q
2
3 
Q
2
4 
Q
2
5 
Q
2
6 
Q
2
7 
Q
2
8 
Q
2
9 
Q
3
0 
R1 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 5 4 
1
2
4 
R2 5 3 4 4 5 5 3 3 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 
1
1
9 
R3 5 4 3 4 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 
1
1
1 
R4 4 4 3 3 5 5 2 5 2 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 
1
1
4 
R5 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 3 
1
1
6 
R6 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
3
3 
R7 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
1
4
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1 
R8 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
9 
R9 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
4
1 
R10 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
9 
R11 4 2 3 3 5 5 3 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
4 
R12 5 4 3 3 5 5 3 5 2 5 3 3 3 4 3 4 2 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 
1
1
2 
R13 2 2 3 4 5 5 2 2 1 5 3 2 5 5 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
9
8 
R14 5 5 5 4 2 1 4 5 4 5 2 3 4 4 2 4 5 5 4 3 4 2 2 4 1 4 5 5 5 2 
1
1
0 
R15 3 3 3 3 4 5 5 3 5 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
1
0
6 
R16 3 3 4 3 5 5 4 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
0 
R17 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 1
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2
0 
R18 2 3 4 4 5 5 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 
9
6 
R19 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 
1
2
6 
R20 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
1
3
8 
R21 4 3 4 3 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
1
1
8 
R22 4 5 3 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
1
2
7 
R23 5 5 4 4 1 1 4 4 4 5 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1 1 
9
4 
R24 5 5 3 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
1
2
8 
R25 3 1 3 2 5 5 2 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 2 5 4 5 3 2 2 3 4 4 
1
0
7 
R26 5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
8 
R27 5 5 5 5 2 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 3 3 4 4 1
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1
0 
R28 5 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 4 5 2 5 5 5 3 3 4 2 2 4 1 4 4 5 2 3 
1
0
3 
R29 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
1
3
5 
R30 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 4 4 
1
2
3 
R31 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
1
3
1 
R32 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
1
4
0 
R33 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
1
3
6 
R34 4 4 3 3 5 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 
1
1
9 
R35 3 3 3 2 5 5 3 5 3 5 2 5 3 3 3 4 2 3 4 5 4 5 3 1 3 5 5 3 5 4 
1
0
9 
R36 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
2
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3 
R37 3 5 4 3 5 5 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 
1
0
5 
R38 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
1
3
6 
R39 5 3 3 1 5 5 2 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
1
0
5 
R40 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 2 5 3 5 3 5 4 
1
2
3 
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 Lampiran 7 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1 Angket Akhlak Siswa 
 
  
No Resp. X Y XY X2   Y2 
1 5 124 620 25 15376 
2 5 119 595 25 14161 
3 5 111 555 25 12321 
4 4 114 456 16 12996 
5 4 116 464 16 13456 
6 5 133 665 25 17689 
7 4 141 564 16 19881 
8 4 139 556 16 19321 
9 4 141 564 16 19881 
10 4 139 556 16 19321 
11 4 134 536 16 17956 
12 5 112 560 25 12544 
13 2 98 196 4 9604 
14 5 110 550 25 12100 
15 3 106 318 9 11236 
16 3 130 390 9 16900 
17 3 120 360 9 14400 
18 2 96 192 4 9216 
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19 5 126 630 25 15876 
20 5 138 690 25 19044 
21 4 118 472 16 13924 
22 4 127 508 16 16129 
23 5 94 470 25 8836 
24 5 128 640 25 16384 
25 3 107 321 9 11449 
26 5 138 690 25 19044 
27 5 110 550 25 12100 
28 5 103 515 25 10609 
29 5 135 675 25 18225 
30 5 123 615 25 15129 
31 5 131 655 25 17161 
32 4 140 560 16 19600 
33 5 136 680 25 18496 
34 4 119 476 16 14161 
35 3 109 327 9 11881 
36 4 123 492 16 15129 
37 3 105 315 9 11025 
38 5 136 680 25 18496 
39 5 105 525 25 11025 
40 5 123 615 25 15129 
∑ 170 4857 20798 754 597211 
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∑X = 170 
∑Y = 4857 
∑X2 = 754 
∑Y2 = 597211 
∑XY = 20798 
N = 40 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁.∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
40.20798−(170)(4857)
√{40.754−(170)2}{40.597211−(4857)2}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
831920−825690
√{30160−28900}{23888440−23590449}
 
𝑟𝑥𝑦  = 
6230
√375468660
 
𝑟𝑥𝑦  = 0,321 
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Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Angket Akhlak Siswa 
 
R
es
p
o
n
d
e
n 
No Item 
T
o
t
a
l 
Q
1 
Q
2 
Q
3 
Q
4 
Q
5 
Q
6 
Q
7 
Q
8 
Q
9 
Q
1
0 
Q
1
1 
Q
1
2 
Q
1
3 
Q
1
4 
Q
1
5 
Q
1
6 
Q
1
7 
Q
1
8 
Q
1
9 
Q
2
0 
Q
2
1 
Q
2
2 
Q
2
3 
Q
2
4 
Q
2
5 
Q
2
6 
Q
2
7 
Q
2
8 
Q
2
9 
Q
3
0 
R
1 
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 5 4 
1
2
4 
R
2 
5 3 4 4 5 5 3 3 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 
1
1
9 
R
3 
5 4 3 4 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 
1
1
1 
R
4 
4 4 3 3 5 5 2 5 2 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 
1
1
4 
R
5 
4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 3 
1
1
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6 
R
6 
5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
3
3 
R
7 
4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
1
4
1 
R
8 
4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
9 
R
9 
4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
4
1 
R
1
0 
4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
9 
R
1
1 
4 2 3 3 5 5 3 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
4 
R
1
2 
5 4 3 3 5 5 3 5 2 5 3 3 3 4 3 4 2 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 
1
1
2 
R
1
3 
2 2 3 4 5 5 2 2 1 5 3 2 5 5 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
9
8 
R
1
4 
5 5 5 4 2 1 4 5 4 5 2 3 4 4 2 4 5 5 4 3 4 2 2 4 1 4 5 5 5 2 
1
1
0 
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R
1
5 
3 3 3 3 4 5 5 3 5 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
1
0
6 
R
1
6 
3 3 4 3 5 5 4 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
0 
R
1
7 
3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 
1
2
0 
R
1
8 
2 3 4 4 5 5 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 
9
6 
R
1
9 
5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 
1
2
6 
R
2
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
1
3
8 
R
2
1 
4 3 4 3 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
1
1
8 
R
2
2 
4 5 3 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
1
2
7 
R
2
3 
5 5 4 4 1 1 4 4 4 5 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1 1 
9
4 
R 5 5 3 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1
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2
4 
2
8 
R
2
5 
3 1 3 2 5 5 2 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 2 5 4 5 3 2 2 3 4 4 
1
0
7 
R
2
6 
5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
1
3
8 
R
2
7 
5 5 5 5 2 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 3 3 4 4 
1
1
0 
R
2
8 
5 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 4 5 2 5 5 5 3 3 4 2 2 4 1 4 4 5 2 3 
1
0
3 
R
2
9 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
1
3
5 
R
3
0 
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 4 4 
1
2
3 
R
3
1 
5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
1
3
1 
R
3
2 
4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
1
4
0 
R
3
5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
1
3
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3 6 
R
3
4 
4 4 3 3 5 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 
1
1
9 
R
3
5 
3 3 3 2 5 5 3 5 3 5 2 5 3 3 3 4 2 3 4 5 4 5 3 1 3 5 5 3 5 4 
1
0
9 
R
3
6 
4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
1
2
3 
R
3
7 
3 5 4 3 5 5 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 
1
0
5 
R
3
8 
5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
1
3
6 
R
3
9 
5 3 3 1 5 5 2 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
1
0
5 
R
4
0 
5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 2 5 3 5 3 5 4 
1
2
3 
R
hi
tu
n
g 
0,
3
2
1
5
1
0,
3
1
6
8
6
0,
2
4
7
9
7
0,
36
10
32
32
8 
0,
4
3
3
9
5
0,
3
8
4
4
3
0,
5
3
0
5
5
0,
0
1
6
2
3
0,
2
4
5
9
8
0,
2
9
1
5
4
0,
6
9
7
5
0
0,
7
1
9
4
3
0,
5
3
8
7
6
0
,
4
6
3
5
0,
6
6
5
6
4
0,
6
0
5
4
2
0,
5
4
9
6
8
0,
5
2
3
4
2
0,
4
8
3
2
4
0,
5
1
7
9
2
0,
4
9
4
1
0
0,
3
8
3
6
9
0,
6
8
6
9
7
0,
4
0
7
2
5
0,
6
5
5
7
0
0,
6
0
8
5
7
0,
6
5
0
5
6
0,
6
2
0
9
8
0,
5
7
0
9
1
0,
6
3
7
0
9
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4
9
7 
0
1
1 
4
1
7 
9 9 3 5
9 
6
9
1 
1
5
3 
8 9 2 8 9 7 4 5 4 5 2 7 7 5 3 4 8 9 2 5 
R
ta
b
el 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
31
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0
,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
0,
3
1
2 
 
V
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id 
V
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id 
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V
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d 
V
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d 
V
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V
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d 
V
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d 
V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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al 
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d
a
k 
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Lampiran 9 Uji Reliabilitas Variabel Lingkungan Sekolah 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,859 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q1 152,5667 195,633 ,419 ,854 
Q2 152,1667 203,523 ,139 ,860 
Q3 152,9000 196,714 ,360 ,855 
Q4 152,5333 198,395 ,465 ,854 
Q5 153,1333 206,740 -,001 ,863 
Q6 151,8333 199,247 ,499 ,854 
Q7 151,7667 201,909 ,393 ,856 
Q8 151,6333 201,344 ,518 ,855 
Q9 151,5667 202,875 ,457 ,856 
Q10 151,5333 203,223 ,480 ,857 
Q11 152,3000 202,355 ,160 ,860 
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Q12 152,8000 200,924 ,188 ,860 
Q13 152,9667 184,516 ,646 ,847 
Q14 153,4333 194,323 ,384 ,855 
Q15 152,8667 201,637 ,224 ,858 
Q16 152,0667 196,340 ,463 ,853 
Q17 152,4667 200,326 ,304 ,857 
Q18 152,9333 198,202 ,353 ,856 
Q19 152,3000 197,528 ,382 ,855 
Q20 151,7667 205,564 ,041 ,862 
Q21 152,8000 189,890 ,560 ,850 
Q22 152,3000 196,286 ,361 ,855 
Q23 153,2667 196,133 ,323 ,856 
Q24 152,2667 201,720 ,149 ,861 
Q25 152,9000 195,748 ,329 ,856 
Q26 151,9333 194,133 ,500 ,852 
Q27 152,8667 200,947 ,226 ,858 
Q28 153,2333 189,702 ,462 ,853 
Q29 152,3667 198,171 ,394 ,855 
Q30 152,5667 195,633 ,419 ,854 
Q31 152,5333 197,430 ,278 ,858 
Q32 152,6333 199,206 ,359 ,856 
Q33 152,9333 190,202 ,468 ,852 
Q34 152,8667 201,982 ,209 ,858 
Q35 152,6000 193,352 ,415 ,854 
Q36 152,0333 199,344 ,404 ,855 
Q37 152,7667 200,944 ,218 ,858 
Q38 152,6333 195,275 ,403 ,854 
Q39 153,0667 198,754 ,334 ,856 
Q40 152,8000 192,372 ,442 ,853 
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Lampiran 10  Uji Reliabilitas Variabel Akhlak Siswa 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,875 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q1 155,2667 233,168 ,103 ,876 
Q2 155,4667 218,602 ,664 ,866 
Q3 155,8667 220,740 ,575 ,868 
Q4 155,7333 221,857 ,497 ,869 
Q5 155,6333 225,757 ,494 ,870 
Q6 155,0667 223,995 ,679 ,868 
Q7 154,7333 234,547 ,148 ,875 
Q8 154,8000 225,476 ,664 ,869 
Q9 154,7333 227,099 ,589 ,870 
Q10 154,8000 226,097 ,626 ,869 
Q11 155,1000 218,438 ,533 ,868 
Q12 155,7333 226,064 ,346 ,872 
Q13 156,1000 218,231 ,523 ,868 
Q14 155,9000 239,955 -,117 ,885 
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Q15 155,9333 225,651 ,428 ,871 
Q16 155,2333 216,254 ,670 ,865 
Q17 155,5000 223,845 ,430 ,870 
Q18 156,2000 223,062 ,485 ,869 
Q19 155,3333 226,437 ,432 ,871 
Q20 154,8333 232,075 ,147 ,876 
Q21 155,6667 214,920 ,621 ,866 
Q22 155,3667 216,723 ,724 ,865 
Q23 156,2667 247,099 -,314 ,887 
Q24 155,4667 213,499 ,691 ,864 
Q25 155,8667 218,878 ,483 ,869 
Q26 155,1000 221,472 ,487 ,869 
Q27 155,8333 238,489 -,085 ,880 
Q28 156,0333 235,689 -,010 ,881 
Q29 155,0667 226,133 ,473 ,870 
Q30 155,2667 233,168 ,103 ,876 
Q31 155,2667 226,340 ,371 ,872 
Q32 155,0000 222,138 ,578 ,868 
Q33 155,0000 227,379 ,381 ,872 
Q34 155,2667 222,961 ,423 ,870 
Q35 155,8667 230,533 ,153 ,876 
Q36 155,2667 228,202 ,284 ,873 
Q37 155,9667 224,309 ,436 ,870 
Q38 154,9333 232,685 ,221 ,874 
Q39 155,8667 218,878 ,483 ,869 
Q40 155,5667 229,289 ,225 ,874 
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Lampiran 11 Data Sampel Angket Variabel Lingkungan Sekolah 
 
Re
s. 
No Item 
To
tal 
Q
1 
Q
2 
Q
3 
Q
4 
Q
5 
Q
6 
Q
7 
Q
8 
Q
9 
Q
10 
Q
11 
Q
12 
Q
13 
Q
14 
Q
15 
Q
16 
Q
17 
Q
18 
Q
19 
Q
20 
Q
21 
Q
22 
Q
23 
Q
24 
Q
25 
Q
26 
Q
27 
R1 5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 
10
5 
R2 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 4 
11
5 
R3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 2 4 93 
R4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
10
6 
R5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 90 
R6 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 
12
3 
R7 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
5 
R8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
9 
R9 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
13
0 
R1
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
13
2 
R1
1 
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 5 3 
11
3 
210 
 
R1
2 
3 5 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 2 98 
R1
3 
4 5 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 4 4 3 3 93 
R1
4 
5 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 3 5 1 2 78 
R1
5 
5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 98 
R1
6 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 
11
9 
R1
7 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 
10
6 
R1
8 
5 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 94 
R1
9 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
11
0 
R2
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 
12
5 
R2
1 
5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
R2
2 
5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 
11
1 
R2
3 
5 3 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 4 3 2 1 84 
R2
4 
5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 2 
11
2 
R2
5 
5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 2 2 3 4 97 
211 
 
R2
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 3 3 
12
1 
R2
7 
5 4 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 94 
R2
8 
5 3 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 4 2 1 84 
R2
9 
5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 
11
0 
R3
0 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 
 
5 
10
0 
R3
1 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 1 
10
4 
R3
2 
5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 
10
2 
R3
3 
4 5 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 5 4 3 4 95 
R3
4 
4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 94 
R3
5 
3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 3 4 2 4 
10
2 
R3
6 
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 
11
8 
R3
7 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 4 4 95 
R3
8 
4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 4 4 5 5 
10
3 
R3
9 
5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 5 5 3 4 91 
212 
 
R4
0 
5 5 3 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 4 2 4 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 98 
R4
1 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 
10
5 
R4
2 
5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 4 
11
5 
R4
3 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 2 4 93 
R4
4 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
10
6 
R4
5 
4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 90 
R4
6 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 
12
3 
R4
7 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
5 
R4
8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
9 
R4
9 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
13
0 
R5
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
13
2 
R5
1 
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 5 3 
11
3 
R5
2 
3 5 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 2 98 
R5
3 
4 5 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 4 4 3 3 93 
213 
 
R5
4 
5 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 3 4 1 2 77 
R5
5 
5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 98 
R5
6 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 
11
9 
R5
7 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 
10
6 
R5
8 
5 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 94 
R5
9 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
11
0 
R6
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 
12
5 
R6
1 
5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
R6
2 
5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 
11
1 
R6
3 
5 3 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 4 3 2 1 84 
R6
4 
5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 2 
11
2 
R6
5 
5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 2 2 3 4 97 
R6
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 3 3 
12
1 
R6
7 
5 4 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 94 
214 
 
R6
8 
5 3 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 4 2 1 84 
R6
9 
5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 
11
0 
R7
0 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 
 
5 
10
0 
R7
1 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 1 
10
4 
R7
2 
5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 
10
2 
R7
3 
4 5 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 5 4 3 4 95 
R7
4 
4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 94 
R7
5 
3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 3 4 2 4 
10
2 
R7
6 
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 
11
8 
R7
7 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 4 4 95 
R7
8 
4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 4 4 5 5 
10
3 
R7
9 
5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 5 5 3 4 91 
R8
0 
5 5 3 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 4 2 4 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 98 
R8
1 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 
10
5 
215 
 
R8
2 
5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 4 
11
5 
R8
3 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 2 4 93 
R8
4 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
10
6 
R8
5 
4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 90 
R8
6 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 
12
3 
R8
7 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
5 
R8
8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
9 
R8
9 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
13
0 
R9
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
13
2 
R9
1 
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 5 3 
11
3 
R9
2 
3 5 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 2 98 
R9
3 
4 5 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 4 4 3 3 93 
R9
4 
5 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 1 2 78 
R9
5 
5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 98 
216 
 
R9
6 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 
11
9 
R9
7 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 
10
6 
R9
8 
5 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 94 
R9
9 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
11
0 
R1
00 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 
12
5 
R1
01 
5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
R1
02 
5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 
11
1 
R1
03 
5 3 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 4 3 2 1 84 
R1
04 
5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 2 
11
2 
R1
05 
5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 2 2 3 4 97 
R1
06 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 3 3 
12
1 
R1
07 
5 4 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 94 
R1
08 
5 3 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 4 2 1 84 
R1
09 
5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 
11
0 
217 
 
R1
10 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 
 
5 
10
0 
R1
11 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 1 
10
4 
R1
12 
5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 
10
2 
R1
13 
4 5 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 5 4 3 4 95 
R1
14 
4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 94 
R1
15 
3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 3 4 2 4 
10
2 
R1
16 
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 
11
8 
R1
17 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 4 4 95 
R1
18 
4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 4 4 5 5 
10
3 
R1
19 
5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 5 5 3 4 91 
R1
20 
5 5 3 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 4 2 4 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 98 
R1
21 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 
10
5 
R1
22 
5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 4 
11
5 
R1
23 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 2 4 93 
218 
 
R1
24 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
10
6 
R1
25 
4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 90 
R1
26 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 
12
3 
R1
27 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
5 
R1
28 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12
9 
R1
29 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
13
0 
R1
30 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
13
2 
R1
31 
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 5 3 
11
3 
R1
32 
3 5 3 3 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 2 98 
R1
33 
4 5 2 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 2 4 4 3 3 93 
R1
34 
5 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 1 2 78 
R1
35 
5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 98 
R1
36 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 
11
9 
R1
37 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 
10
6 
219 
 
R1
38 
5 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 94 
R1
39 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
11
0 
R1
40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 
12
5 
R1
41 
5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
R1
42 
5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 
11
1 
R1
43 
5 3 3 2 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 2 4 4 3 2 1 84 
R1
44 
5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 2 
11
2 
R1
45 
5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 5 5 2 5 3 4 2 2 2 3 4 97 
R1
46 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 3 3 
12
1 
R1
47 
5 4 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 94 
R1
48 
5 3 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 5 3 1 3 5 3 4 2 1 84 
R1
49 
5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 
11
0 
R1
50 
5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 1 4 4 
 
5 
10
0 
R1
51 
4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 1 
10
4 
220 
 
R1
52 
5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 
10
2 
R1
53 
4 5 2 2 5 5 4 5 2 1 3 4 3 4 2 2 5 5 2 5 3 2 4 5 4 3 4 95 
R1
54 
4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 94 
R1
55 
3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 2 5 1 2 3 3 4 2 4 
10
2 
R1
56 
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 
11
8 
R1
57 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 5 3 4 4 95 
R1
58 
4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 1 2 4 4 4 5 5 
10
3 
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Lampiran 12  Data Sampel Angket Variabel Akhlak Siswa 
 
Re
s. 
Item 
To
tal 
Q
1 
Q
2 
Q
3 
Q
4 
Q
5 
Q
6 
Q
7 
Q
8 
Q
9 
Q
10 
Q
11 
Q
12 
Q
13 
Q
14 
Q
15 
Q
16 
Q
17 
Q
18 
Q
19 
Q
20 
Q
21 
Q
22 
Q
23 
Q
24 
Q
25 
Q
26 
R1 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 5 4 
10
7 
R2 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 
10
7 
R3 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 
10
0 
R4 4 4 3 5 5 2 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 
10
1 
R5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 3 
10
1 
R6 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
11
9 
R7 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
12
3 
R8 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
12
3 
R9 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12
6 
R1
0 
4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12
3 
R1 4 2 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12
222 
 
1 1 
R1
2 
5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 97 
R1
3 
2 2 4 5 5 2 3 2 5 5 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 87 
R1
4 
5 5 4 2 1 4 2 3 4 4 2 4 5 5 4 3 4 2 2 4 1 4 5 5 5 2 91 
R1
5 
3 3 3 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 93 
R1
6 
3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
11
6 
R1
7 
3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 
10
5 
R1
8 
2 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 86 
R1
9 
5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 
11
0 
R2
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
12
4 
R2
1 
4 3 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
10
3 
R2
2 
4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
11
6 
R2
3 
5 5 4 1 1 4 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1 1 77 
R2
4 
5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
11
7 
223 
 
R2
5 
3 1 2 5 5 2 5 3 2 5 4 4 5 5 4 4 2 5 4 5 3 2 2 3 4 4 93 
R2
6 
5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
12
4 
R2
7 
5 5 5 2 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 3 3 4 4 93 
R2
8 
5 3 4 2 2 4 2 3 4 5 2 5 5 5 3 3 4 2 2 4 1 4 4 5 2 3 88 
R2
9 
5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
11
7 
R3
0 
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 1 5 5 3 4 4 3 4 4 
10
6 
R3
1 
5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
11
5 
R3
2 
4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
12
5 
R3
3 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
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Lampiran 13 Hasil Analisis Unit Lingkungan Sekolah 
 
1. Menyusun Interval Kelas 
a. Jumlah kelas ditentukan dengan rumus: 
K = 1+3,3 log N 
K = 1+3,3 log 158 
K = 1+3,3 (2,20) 
K = 1+5,5 
K = 6,5 dibulatkan 7 
b. Rentang Data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 132 -77 
R = 55 
c. Panjang Kelas 
P= R:K 
P = 55:7 
P = 7,8 dibulatkan 8 
d. Tabel Frekuensi 
No Interval Xi Fi F Xi.Fi (Xi-X) (Xi.X)2 Fi(Xi.X)2 
1 77-84 80,5 11 11 885,5 -24,5 600,25 6602,75 
2 85-92 88,5 7 18 619,5 -16,5 272,25 1905,75 
3 93-100 96,5 52 70 5018 -8,5 72,25 3757 
4 101-108 104,5 28 98 2926 -0,5 0,25 7 
5 109-116 112,5 24 122 2700 7,5 56,25 1350 
6 117-124 120,5 16 138 1928 15,5 240,25 3844 
7 125-132 128,5 20 158 2570 23,5 552,25 11045 
 ∑ 731,5 158 615 16647 -3,5 1793,75 28511,15 
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2. Analisis Unit 
a. Mean 
?̅? =
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
∑𝑓𝑖
 
=
16647
158
= 105 
b. Median 
b = 93 – 0,5 = 92,5 
p = 8 
F = 70 
f = 28 
Md = b + p (
1
2 𝑛 − 𝐹
𝑓
) 
Md = 92,5 + 8 (
1
2 . 158 − 70
28
) 
Md = 92,5 + 8 (0,312) 
Md = 92,5 + 2,496 
Md = 94,996 
c. Modus 
b = 93 – 0,5 = 92,5 
p = 8 
b1= 52  
b2= 7 
Mo = b + p (
𝑏1
𝑏1 + 𝑏2
) 
Mo = 92,5 + 8 (
52
52 + 7
) 
Mo = 92,5 + 8 (0,881) 
Mo = 92,5 + 7,048 
Mo = 99,545 
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d. Standart Deviasi 
S =  √
Σf ( 𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑛 − 1
 
S =  √
28511,15
158 − 1
 
S =  √181,59 
S =  13,47 
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Lampiran 14 Hasil Perhitungan Analisis Unit Akhlak Siswa 
 
1. Menyusun Interval Kelas 
a. Jumlah kelas ditentukan dengan rumus: 
K = 1+3,3 log N 
K = 1+3,3 log 158 
K = 1+3,3 (2,20) 
K = 1+5,5 
K = 6,5 dibulatkan 7 
b. Rentang Data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 126 - 77 
R = 49 
c. Panjang Kelas 
P= R:K 
P = 49:7 
P = 7  
d. Tabel Frekuensi 
No Interval Xi Fi F Xi.Fi (Xi-X) (Xi.X)2 Fi(Xi.X)2 
1 77-83 80 4 4 320 -18 324 1296 
2 84-90 87 12 16 1044 -11 121 1452 
3 91-97 94 31 47 1504 -4 16 496 
4 98-104 101 16 63 1616 3 9 144 
5 105-111 108 31 94 3348 10 100 3100 
6 112-118 115 24 118 2760 17 289 6936 
7 119-126 123 40 158 4920 25 625 25000 
 ∑ 731,5 158 500 15512 22 1484 39054 
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2. Analisis Unit 
a. Mean 
?̅? =
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
∑𝑓𝑖
 
=
15512
158
= 98,17 
b. Median 
b = 119 – 0,5 = 118,5 
p = 7 
F = 158  
f = 24 
Md = b + p (
1
2 𝑛 − 𝐹
𝑓
) 
Md = 118,5 + 7 (
1
2 . 158 − 158
24
) 
Md = 118,5 + 7(−3,291) 
Md = 118,5 + (−23,037) 
Md = 95,463 
c. Modus 
b = 119 – 0,5 = 118,5 
p = 7 
b1= 40  
b2= 24 
Mo = b + p (
𝑏1
𝑏1 + 𝑏2
) 
Mo = 118,5 + 7 (
40
40 + 24
) 
Mo = 118,5 + 7 (0,625) 
Mo = 118,5 + 4,375 
Mo = 122,875 
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d. Standart Deviasi 
S =  √
Σf ( 𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑛 − 1
 
S =  √
39054
158 − 1
 
S =  √248,75 
S =  15,77 
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Lampiran 15 Hasil Perhitungan Uji Normalitas 
 
Lingkungan 
 Observed N Expected N Residual 
77,00 1 5,4 -4,4 
78,00 3 5,4 -2,4 
84,00 8 5,4 2,6 
90,00 4 5,4 -1,4 
91,00 3 5,4 -2,4 
93,00 8 5,4 2,6 
94,00 12 5,4 6,6 
95,00 8 5,4 2,6 
97,00 8 5,4 2,6 
98,00 11 5,4 5,6 
100,00 4 5,4 -1,4 
102,00 8 5,4 2,6 
103,00 4 5,4 -1,4 
104,00 4 5,4 -1,4 
105,00 4 5,4 -1,4 
106,00 8 5,4 2,6 
110,00 8 5,4 2,6 
111,00 4 5,4 -1,4 
112,00 4 5,4 -1,4 
113,00 4 5,4 -1,4 
115,00 4 5,4 -1,4 
118,00 4 5,4 -1,4 
119,00 4 5,4 -1,4 
121,00 4 5,4 -1,4 
123,00 4 5,4 -1,4 
125,00 8 5,4 2,6 
129,00 4 5,4 -1,4 
130,00 4 5,4 -1,4 
132,00 4 5,4 -1,4 
Total 158   
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Akhlak 
 Observed N Expected N Residual 
77,00 4 5,9 -1,9 
86,00 4 5,9 -1,9 
87,00 4 5,9 -1,9 
88,00 4 5,9 -1,9 
91,00 7 5,9 1,1 
93,00 16 5,9 10,1 
95,00 4 5,9 -1,9 
97,00 4 5,9 -1,9 
100,00 4 5,9 -1,9 
101,00 8 5,9 2,1 
103,00 4 5,9 -1,9 
105,00 4 5,9 -1,9 
106,00 7 5,9 1,1 
107,00 12 5,9 6,1 
108,00 4 5,9 -1,9 
110,00 4 5,9 -1,9 
115,00 4 5,9 -1,9 
116,00 8 5,9 2,1 
117,00 8 5,9 2,1 
118,00 4 5,9 -1,9 
119,00 4 5,9 -1,9 
120,00 4 5,9 -1,9 
121,00 4 5,9 -1,9 
123,00 12 5,9 6,1 
124,00 8 5,9 2,1 
125,00 4 5,9 -1,9 
126,00 4 5,9 -1,9 
Total 158   
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Test Statistics 
 Lingkungan Akhlak 
Chi-Square 35,089a 44,671b 
Df 28 26 
Asymp. Sig. ,167 ,013 
a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 5,4. 
b. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 5,9. 
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Lampiran 16 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis dan Determinan 
 
Correlations 
 Lingkungan Akhlak 
Lingkungan 
Pearson Correlation 1 ,799
** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 158 158 
Akhlak 
Pearson Correlation ,799
** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 158 158 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Model Summary 
Mode
l 
R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
,799a ,639 ,636 7,94835 ,639 275,642 1 156 ,000 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 24,903 4,979  5,001 ,000 
Lingkungan ,781 ,047 ,799 16,602 ,000 
a. Dependent Variable: Akhlak 
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